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Abstrakt 
 
I detta examensarbete utvärderas en referensgruppverksamhet för familjer som anser att 
vardagen med barnen känns utmanande. Examensarbetet är en brukarorienterad 
utvärdering av S:t Karins stads pilotprojekt Viikari-gruppen. Syftet med examensarbetet är 
att utvärdera verksamheten i referensgruppen utgående från två familjers upplevelser och 
erfarenheter av gruppen. För att uppnå syftet ställs två stycken frågeställningar om ifall och 
hur familjen upplever att Viikari-gruppens verksamhet stöder dem i föräldraskapet. 
Därefter följer en utvärdering samt diskussion om hur man kunde utveckla verksamheten. 
Vi har för genomförande av utvärderingen valt att använda oss av kvalitativa metoder, 
bland dem frågeformulär och intervjuer. Utvärderingen har uppnått sitt mål i och med att 
frågeställningarna i arbetet har besvarats med hjälp av familjernas aktiva deltagande i 
utvärderingarna. Familjerna anser att referensstödet som erbjuds i Viikari-gruppen stöder 
dem i föräldraskapet genom praktiska råd för vardagen samt en känsla av samhörighet. 
Genom gruppen har föräldrarna fått träffa andra familjer i en liknande situation, fått nya 
kontakter och bekräftelse på att de har alla förutsättningar att vara bra föräldrar. De ansåg 
att verksamheten kunde utvecklas bl.a. genom att utöka verksamheten med flera träffar, 
utnyttja veckoslut för träffarna och genom att få papporna/män med i verksamheten. 
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Tiivistelmä 
 
Tässä opinnäytetyössä arvioidaan vertaistukiryhmän toimintaa, joka on tarkoitettu 
perheille, joiden mielestä arki lasten kanssa tuntuu haastavalta. Opinnäytetyö on 
käyttäjälähtöinen arviointi Kaarinan Kaupungin pilottiprojektista, Viikari-ryhmä. 
Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida vertaistukiryhmän toimintaa ryhmään osallistuneen 
perheen elämysten ja kokemusten pohjalta. Tavoitteen saavuttamiseksi esitetään kaksi 
kysymystä liittyen siihen, kuinka perheet kokevat Viikari-ryhmän toiminnan tukevan 
heidän vanhemmuuttaan ja kuinka toimintaa sekä arviointia voisi kehittää. 
Arvioinnissa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, joihin sisältyy perheille lähetetty 
kyselylomake ja perheiden haastattelut. 
Arviointi saavuttaa tavoitteensa ja vastaa työn kysymyksenasetteluun perheiden aktiivisen 
arviointiin osallistumisen kautta. Vanhemmat uskovat, että Viikari-ryhmän 
vertaistukiryhmä tukee heitä arjen vanhemmuudessaan käytännön neuvojen avulla. 
Ryhmän kautta vanhemmat ovat saaneet tavata muita vanhempia samankaltaisessa 
tilanteessa, saaneet uusia kontakteja ja vahvistuksen siitä, että heillä on kaikki edellytykset 
olla hyviä vanhempia. He uskovat, että toimintaa voisi kehittää lisäämällä tapaamisia, 
hyödyntämällä viikonloppuja tapaamisille sekä saamalla isät/miehet mukaan toimintaan. 
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Summary 
 
This thesis is an evaluation of a reference group activity for families who consider 
everyday life with children to be challenging. The thesis is a user-orientated evaluation of 
the City of Kaarina’s pilot project Viikari-group. The purpose of this thesis is to evaluate 
the activities in the reference group through two families and their experiences of the 
group. To achieve the purpose of the thesis, two research questions are formed about how 
and if the Viikari-group activity supports the families in their parenthood. This is followed 
by an evaluation and a discussion about how the activity could be developed further. 
The evaluation is done using qualitative methods, such as questionnaires and interviews. 
The research questions are answered by using the families as active participants in the 
evaluation. The families are of the opinion that the Viikari-group supports them in their 
parenthood by providing practical advice for everyday life and a feeling of belonging. 
Through the group, the parents meet others in a similar situation, establish new contacts, 
and receive reassurance that they have what it takes to be good parents. The parents 
suggest that the activity could be developed, for example, by expanding the activity to 
more frequent meetings, using weekends for meetings, and by getting more fathers/men 
involved in the activities.  
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1 Inledning 
En barnfamiljs vardag kan i dagens samhällsklimat kännas väldigt hektisk. Föräldrarna 
sätts under hård press då de försöker efterlikna de perfekta föräldrar som man så ofta ser på 
TV och läser om i diverse bloggar nuförtiden. Butikshyllorna är fyllda till bredden 
med guider om olika uppfostringsmetoder. Detta kan kännas förvirrande för föräldrarna 
vilket i värsta fall kan leda till att de börjar tvivla på sitt föräldraskap. Ibland kan det 
kännas som en lättnad att få diskutera med personer som är i samma situation som en själv. 
För detta ändamål kan referensgrupper vara en bra form av stöd för familjer som upplever 
att vardagen med barnen är utmanande. Detta examensarbete presenterar en utvärdering av 
förebyggande familjearbete, en referensgruppsverksamhet för familjer med utmanande 
barn. Fokus ligger på utvärdering av verksamheten ur ett brukarperspektiv vilket innebär 
en utvärdering som tar fasta på deltagarnas syn på och tankar om verksamheten. 
Utvärderingen utförs för att verksamheten skall kunna vidareutvecklas och anpassas för 
framtida förebyggande kommunalt familjearbete. 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera verksamheten i referensgruppen utgående 
från två familjers upplevelser och erfarenheter av gruppen. I det här examensarbetet har vi 
valt att kalla referensgruppen för Viikari-gruppen vilket även var pilotprojektets namn. För 
att uppnå syftet tas följande frågeställningar upp: “Upplever familjerna att Viikari-
gruppens verksamhet stöder dem i föräldraskapet och i så fall hur?” och ”Hur kunde man 
utveckla verksamheten samt utvärderingen av den?”. 
1.1 Arbetets bakgrund 
Examensarbetet är ett beställningsarbete av S:t Karins stad skrivet inom Yrkeshögskolan 
Novias projekt Det resilienta barnet. Referensgruppen, Viikari-gruppens verksamhet är 
utarbetad av S:t Karins stads familjecenters Olkkari. Gruppen har under våren 2014 
förverkligat sin verksamhet och under den tiden har även utvärderingarna av familjernas 
syn på gruppen ägt rum. Målgruppen för Viikari-gruppen är familjer som upplever att 
vardagen med de egna barnen är utmanande. Efterfrågan på något sorts referensstöd för 
familjer med den här typen av problematik kom via bland annat barnrådgivningen i S:t 
Karins stad. Verksamheten strävade till att vara en professionellt handledd 
referensgruppsverksamhet med låg tröskel för deltagande. Det finns ett behov av det här 
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examensarbetet eftersom beställarna, S:t Karins stad, ville få fram hur verksamheten ser ut 
ur ett brukarperspektiv, mer specifikt föräldrarnas och barnens åsikter om och syn på 
gruppens verksamhet. Detta för att kunna utvärdera om deltagarna fått ut något av gruppen 
och om det lönar sig att organisera liknande verksamhet även i framtiden. 
Projektet kring Viikari-gruppens verksamhet delades i samförstånd med S:t Karins stads 
kontaktperson, familjearbetaren Pauliina Banauliker, upp i tre delar. Två examensarbeten 
koncentrerar sig på brukarorienterade utvärderingar av verksamheten och ett är ett 
teoretiskt arbete om utmanande barn. Detta examensarbete är ett av de två arbeten som 
med hjälp av Viikari-gruppens deltagare utvärderat verksamheten. Urvalet för 
utvärderingen bestod av de sju familjer som deltog i Viikari-gruppens träffar. Av de sju 
familjerna valde fyra stycken att delta i utvärderingen. Det här examensarbetets sampel 
består av två av de fyra familjerna då de återstående två familjerna ingick som sampel i det 
andra utvärderingsarbetet inom projektet (Eloranta, Ribäck & Sundholm, 2014). Eloranta 
m.fl. koncentrerar sig på utvärdering av enbart föräldrarnas syn på Viikari-gruppens 
verksamhet. För att få en helhetstäckande bild av Viikari-gruppens verksamhet har vi valt 
att i vårt examensarbete ta upp både föräldrarnas och barnens åsikter om Viikari-gruppen. 
Barnen som deltagit i utvärderingen var alla mellan tre och sex år gamla och familjerna 
hade alla finska som modersmål. För en definition av begreppet utmanande barn och vid 
intresse för en utförligare teoretisk bakgrund om ämnet kan man bekanta sig med 
projektets teoretiska del, Kära krångliga barn - en litteraturstudie om utmanande barn på 
daghem (Merilä, Nyberg & Sjöblom, 2014). 
1.2 Definitioner 
Vart fjärde år fastställer statsrådet ett program för utvecklingen av den nationella social- 
och hälsovården, Kaste-programmet. Det aktuella programmet gäller perioden 2012-2015 
och bygger på reformer som gjorts under föregående periods program år 2008-2011.  
Programmet tar upp vikten av tidigt ingripande och förebyggande tjänster. Kaste II strävar 
till att med hjälp av grundservicen stödja utvecklandet av specialservice. Detta vill man 
uppnå genom att stödja servicestrukturen och organisera nya serviceformer, främja elevers 
och studerandes psykosociala välmående genom att stödja en frisk tillväxt och utveckling 
hos barn och unga. (Social- och hälsovårdsministeriet 2012, s. 13, 22-23).  
En av de aktörer som genom sin verksamhet målmedvetet arbetar för att följa Kaste-
programmet är Olkkari. Olkkari är ett nätverkande familjecenter i S:t Karins som erbjuder 
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snabb och intensiv hjälp för 0-18-åriga barn, unga och deras familjer i området. Olkkari 
erbjuder bl.a. stöd i föräldraskapet genom sitt familjearbete. (Kaarina 2014). Olkkaris 
verksamhet har som mål att förverkliga och utveckla nya serviceformer och arbetssätt 
mellan grundservicen för barn och familjer, barnskyddet samt specialsjukvården 
(Yrkeshögskolan Novia u.å.). 
Projektet Det resilienta barnet strävar till att utveckla resursförstärkande modeller, 
metoder och material. Utvärderingen av Viikari-gruppen är ett delprojekt inom Det 
resilienta barnet. (Yrkeshögskolan Novia u.å.). 
I examensarbetet används begreppet brukarperspektiv vilket syftar på en person som 
använder sig av service. (Blom, Morén & Nygren 2011, s. 116). I detta sammanhang är 
brukarna de familjer som deltar i Viikari-verksamheten. För en noggrannare definition av 
begreppet brukarperspektiv läs kapitel fyra under rubriken “Utvärdering ur ett 
brukarperspektiv”. 
Vi använder i det här examensarbetet begreppen brukare, respondenter och deltagare när 
det handlar om familjerna som deltog i utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet. Vi 
har valt att själva benämna oss utvärderare i det här examensarbetet eftersom vi utformat, 
genomfört och analyserat utvärderingen. 
Genom Viikari-gruppens verksamhet fick brukarna referensstöd. En referensgrupp består 
av personer som befinner sig i samma situation och därigenom kan förstå och stöda 
varandra (Sosiaaliportti). Personerna i referensgruppen lär sig att känna igen sina egna 
styrkor och resurser. Gruppen är handledd av en professionell. (Karlsson 2006, s. 6-8).  
Som tidigare nämnts riktade sig Viikari-gruppen till alla familjer som uppfattade sin 
vardag med barnen som utmanande. Beställarna av detta examensarbete hade vid 
planerandet av gruppens verksamhet använt sig av litteratur om utmanande barn och vi har 
därför valt att kort definiera begreppet. Ett utmanande barn beskrivs av Tahkokallio (2003, 
s. 99) å ena sidan som ett rastlöst barn med dåligt tålamod och svårigheter att koncentrera 
sig och följa regler. Å andra sidan kan utmanande barn även vara drömmande barn som 
drar sig undan från andra och inte kan koncentrera sig på allt det som händer runt omkring 
dem. Ett barn med utmanande beteende är ofta impulsivt och överaktivt och 
självbevarelsedriften är ofta låg då de inte tänker på konsekvenserna av sitt handlande. Det 
kan kännas extra tungt för barn med dessa svårigheter att klara av motgångar vilket bl.a. 
kan resultera i arga och aggressiva utbrott. Fastän barnen ångrar sitt beteende efteråt och 
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ber om ursäkt finns ändå en risk för att de oftare än andra barn utsätts för besvikelser och 
att barnets tankar om sig själv blir väldigt negativa. 
I detta examensarbete har vi valt att ta upp teori och genom hela arbetet parallellt 
sammankoppla teorin till projektets utvärderingsprocess så att läsaren bättre ska hänga med 
och eftersom examensarbetet på så vis får en logisk uppbyggnad. För att uppnå syftet i 
examensarbetet har litteratur som stöder arbetesprocessen använts. Litteratur om tidigt 
ingripande, implementering, utvärdering av verksamhet, olika datainsamlingsmetoder och 
innehållsanalys används eftersom teorin i litteraturen stöder sättet vi gått tillväga under 
utvärderingsprocessen och den beskriver närmare varför en referensgruppsverksamhet som 
Viikari-gruppen behövs. Examensarbetet inleddes med definitioner om olika begrepp samt 
en beskrivning av bakgrunden till examensarbetet. Därefter presenteras teori i relation till 
de metoder som använts under utvärderingen av Viikari-gruppen. Datan som insamlats 
under intervjuer och genom frågeblanketter framställs i examensarbetets 
resultatredovisning. Det som framkommer ur resultatredovisningen bearbetas i analysen 
där det diskuteras ifall examensarbetets syfte och frågeställningar samt Viikari-gruppens 
målsättningar uppnåtts. Diskussionen kopplas till examensarbetets teori. Därefter följer ett 
kapitel om utvecklingsförslag. Dessa utvecklingsförslag bygger på resultatredovisningen 
och analysen och med kapitlet hoppas vi kunna bidra med brukarorienterade lösningar 
inför liknande framtida referensgruppsverksamhet samt utvärdering av sådan. 
2 Förebyggande arbete bland barn och familjer 
Viikari-gruppen var utformad som en stödform inom det förebyggande familjearbetet där 
referensstöd användes som metod för att tidigt ingripa då situationer gällande 
barnuppfostran känns övermäktiga för familjerna. I följande kapitel tas vikten av tidigt 
ingripande i problemsituationer i familjer upp. Först beskrivs varför tidigt ingripande är 
viktigt på makronivå, alltså hur samhället kan dra nytta av ett tidigt ingripande i familjer 
där olika sorters problem uppstått. Därefter behandlas ämnet på mikronivå, det vill säga det 
förebyggande familjearbetets fördelar på individnivå för de enskilda familjernas 
välmående. Avslutningsvis behandlas referensstöd som metod för förebyggande 
familjearbete.    
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2.1 Tidigt ingripande 
Då man upptäcker något som väcker oro gällande barn, unga och familjer bör man ingripa 
för att förhindra att problem hopas, växer eller blir fler. Ifall man i ett tidigt skede ingriper 
då problem i familjerna uppstår kan risken för att barnen längre framåt blir utslagna 
minska. Det är inte den professionellas uppgift att lösa familjernas problem men genom ett 
tidigt ingripande kan vissa kriser förebyggas eller förmildras genom ett samarbete mellan 
familjen och den professionella. Det är viktigt att hela familjen är involverad i arbetet 
eftersom det är hela barnets uppväxtmiljö som måste beaktas för att kunna gå till botten 
med problemen. Eftersom så många aspekter av familjens liv behöver ses om är det extra 
viktigt med ett välfungerande mångprofessionellt samarbete. (Huhtanen 2007, s. 29-30).  
Att myndigheter tidigt bör gripa in och erbjuda preventivt stöd i situationer där familjers 
välmående står på spel tryggas i barnskyddslagen (2007/417 § 2, 3, 8). Enligt lagen skall 
förebyggande barnskydd erbjudas åt alla kommunens invånare oberoende om de är klienter 
hos barnskyddet eller inte. Målet med det förebyggande barnskyddet är att trygga barnens 
uppväxt, välfärd och utveckling men även att stödja vårdnadshavarna i fostran av barnen. 
Ifall det finns skäl att utreda familjens behov av särskilt stöd bör även detta erbjudas av 
kommunerna. Servicen skall alltid beakta även barnens behov och önskningar. 
I Social- och hälsovårdsministeriets strategi för social- och hälsovårdspolitiken för år 2020 
kommer det att satsas mera på förebyggande verksamhet. Man strävar efter att 
servicesystemet bör ingripa i ett tidigt skede när de egna resurserna inte är tillräckliga. Alla 
tjänster som är förebyggande bör förbättras och kompetensen bland yrkesgrupper inom 
social- och hälsovården för förebyggande arbete bör ökas. För att kunna ingripa i ett tidigt 
skede och kunna stödja självständigheten hos de som använder sig av tjänster krävs en 
välutvecklad basservice. Familjerna skall erbjudas ett enhetligt stöd från bl.a. 
serviceområden som barnskyddet och rådgivningen vilka står för uppfostringsfrågor och 
därmed kunna komplettera basservicen. För att kunna utveckla välfungerande tjänster för 
barnfamiljer bör olika aktörer gå samman över gränserna för att bilda en större helhet. 
Tjänster av hög klass och personal med god yrkesmässig kompetens bör kunna erbjudas. 
Oberoende av bostadsort bör effektiva tjänster och stöd erbjudas alla familjer.  Genom 
servicehandledning kan familjerna och barnen hitta de stödformer de behöver. Som 
komplement till de kommunala tjänsterna erbjuds alternativ av den privata social- och 
hälsovården. (Social- och hälsovårdsministeriet 2010, s. 11-12). 
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Om familjer i behov av stöd erbjuds hjälp i ett tidigt skede kan det bl.a. bidra till att 
familjesammanhållningen förstärks vilket ger barnen förutsättningar att växa upp i en 
positiv miljö. Att ge stöd åt familjer under graviditeten och under den första tiden som 
nyblivna föräldrar är önskvärt. I de fall familjerna inte är motiverade att ta emot tidigt stöd 
kan barnen uppmärksammas till exempel inom dagvården där de professionella ger barnen 
resurser att utvecklas till trygga individer. Ifall man märker att ett barn inte mår bra kan 
tillfället tas i akt att ta kontakt med föräldrarna vilket i sin tur kan leda till att 
klientcentrerade stödinsatser kan sättas in. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är det 
motiverat med tidiga interventioner bland barn och familjer. De nordiska länderna har idag 
stora kostnader för barn som placeras i familjehem eller på institutioner och en prioritering 
av tidiga insatser är därför motiverat ur ett samhällsperspektiv. (Nordens världscenter 
2011, s. 2-3). 
2.2 Referensstöd 
Vårt samhälle har en längre tid blivit allt mer individualistiskt i den mening att varje 
samhällsmedlem vill känna att de som konsumenter har en möjlighet att välja vilken slags 
hjälp de tar emot. Tilltron till professionell hjälp har minskat eftersom fler och fler vill vara 
delaktiga i processen och då det kan kännas som om de professionella endast agerar 
dömande experter. Detta har berett väg för alternativa stödformer så som olika 
självhjälpsgrupper. I och med grupperna kan man få stöd av andra i samma situation utan 
att behöva tynga vänner och anhöriga med sina problem. Ofta känns det som att man inte 
kan bli riktigt förstådd ifall man inte har en möjlighet att få tala med personer med samma 
erfarenheter som en själv. Möjligheten att lämna gruppen ifall man inte trivs finns alltid. 
(Karlsson 2006, s. 6-8). Referensstöd innebär en förändringsprocess där deltagarna lär sig 
känna igen sina egna resurser och styrkor i en atmosfär fylld av ömsesidig respekt.  Genom 
referensstödet känner deltagarna ofta en tröst i att de inte är ensamma om sin situation. 
Referensstöd handlar om en jämnställd relation där deltagaren kan inneha en stödjande roll 
eller vara den som får ta emot stöd eller bådadera. Deltagarna i referensgruppen kan 
befinna sig i olika skeden av sina processer vilket kan vara en fördel då ny kunskap och 
praktiska råd för att klara av vardagen diskuteras deltagarna emellan. Den professionellas 
uppgift i gruppen är att skapa en trygg ram, uppmuntra att dela med sig av sina 
erfarenheter samt ge den professionellas syn på det behandlade ämnet. (Huuskonen u.å.). 
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3 Viikari-gruppens verksamhet 
I följande avsnitt beskrivs kort syftet med och uppbyggnaden av Viikari-gruppens 
verksamhet. För att få en klarare bild av de olika teman som behandlades under 
gruppträffarna framställs nedan alla åtta träffars teman och målsättningar i tabellform. 
3.1 Viikari-gruppens uppbyggnad 
”Viikari-gruppen” bestod av sju familjer i vilka föräldrarna upplevde att vardagen 
tillsammans med deras barn var utmanande. Målet med gruppen var att familjerna skulle få 
referensstöd av varandra och en möjlighet att diskutera konkreta problemsituationer som 
kan uppstå i en barnfamiljs vardag. Med verksamheten strävade S:t Karins stad till att i ett 
tidigt skede erbjuda stöd för denna målgrupp och att stärka föräldrarnas tro på det egna 
föräldraskapet. Efter verksamhetens slut uppmuntrades familjerna att på egen hand 
upprätthålla kontakten med varandra. (personlig kommunikation med Banauliker, 
22.1.2014). I utvärderingen av verksamheten deltog två familjer. 
”Viikari-gruppen” träffades en dag i veckan under åtta veckors tid. Under träffarnas gång 
deltog familjerna i olika resursförstärkande aktiviteter. Gruppträffarna var uppbyggda 
enligt följande; gemensam måltid, gemensam inledning, uppdelning i föräldra- och 
barngrupp samt en gemensam avslutning. I föräldragruppen ingick diskussioner utgående 
från på förhand bestämda teman från Viikari-gruppens verksamhetsplan (bilaga 8) men 
behandlade även ämnen som föräldrarna ansåg relevanta för de utmaningar familjen 
upplever i vardagen. Man diskuterade också frågor som berörde växelverkan föräldrarna 
emellan och förståelse för barnets känslotillstånd. Efter varje träff fick föräldrarna därtill 
hemläxor, som exempelvis övningar och uppgifter de skulle utföra hemma tills nästa träff. 
I barngruppen tog man upp olika känslor som teman för varje träff och i den gemensamma 
avslutningen ingick bland annat avslappningsövningar som familjerna därefter med fördel 
kunde använda sig av även hemma. Verksamhetsplanen byggde inte på någon enskild 
metod eller manual utan verksamheten byggdes processartat upp efter familjernas behov. 
Familjearbetarna har ändå delvis utgått ifrån ett hopplock av teorier från bland annat 
följande litteratur; 
1
ICDP vägledande samspel för föräldrar, 
2
Muksuoppi, 
3
Ihmeelliset 
                                                        
1
 Bergman & Edenhammar (2008) 
2
 http://www.muksuoppi.fi 
3
 http://www.ihmeellisetvuodet.fi 
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vuodet, 
4
Voimaperhe-hanke och 
5
Kiukkukirja - aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta 
kouluikään. (personlig kommunikation med Banauliker, 22.1.2014). 
3.2 Teman och mål för Viikari-gruppens träffar 
Tabell 1 Viikari-träffarnas teman och mål enligt Viikari-gruppens verksamhetsplan 
Träff Tema Mål 
Träff 1 “Visa att du gillar 
ditt barn” 
 Att förbättra och bygga upp växelverkan mellan 
barn och förälder 
 Att framföra budskapet att varje enskilt barn 
behöver få föräldrarnas odelade uppmärksamhet 
 Avslappning (Gemensamt mål för alla träffar) 
Träff 2 “Följ med barnets 
förmåga att ta 
initiativ” 
 Att stöda föräldrarna i att kunna läsa sitt barn 
 Barnet får uppleva att det på ett positivt sätt kan 
påverka sina handlingar, och att föräldern följer 
med barnets handlingar ökar barnets självkänsla och 
växelverkan mellan förälder och barn utvecklas 
Träff 3 “Upprätthåll en bra 
växelverkan” 
 Att träna upp familjens samarbetsförmåga 
 Att stöda växelverkan 
 Att få uppleva känslan av att lyckas 
Träff 4 “Uppmuntra 
varandra, ge positiv 
feedback och 
bekräftelse” 
 Att träna upp förmågan till växelverkan och att på 
ett kreativt sätt kunna uttrycka sig själv 
 Att få beröm och uppmuntran samt positiv feedback 
av föräldrarna 
 Att få uppleva känslan av att lyckas 
Träff 5 “Hjälp barnen att 
kunna koncentrera 
sig och att rikta sin 
uppmärksamhet” 
 Att förbättra växelverkan mellan barn och förälder 
 Att stöda föräldrarnas förmåga att på ett 
konstruktivt sätt handleda barnet och utveckla 
barnets koncentrationsförmåga med leken som 
hjälpmedel 
 Att få uppleva känslan av att lyckas 
Träff 6 “Ge betydelse för 
upplevelser och 
känslor” 
 Att vidare öva upp förmågan till växelverkan mellan 
förälder och barn 
                                                        
4
 http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/lastenpsykiatrian-tutkimuskeskus/tutkimus/voimaperheet/ 
Sivut/home.aspx 
5
Cacciatore & Hurme (2008) 
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 Att träna på att ge varandra fysisk uppmärksamhet 
Träff 7 “Utvidga och berika, 
fördjupa och 
förklara” 
 Att stöda barnets och förälderns ömsesidiga 
växelverkan 
 Att skapa tillit mellan barn och förälder 
 Att få uppleva känslan av att lyckas 
Träff 8 “Hjälp barnen att 
kunna planera, 
hantera sig själva 
och lära sig gränser 
och värderingar” 
 Att få hela familjen att delta och ha roligt 
tillsammans 
 Att möjliggöra ett kreativt tankesätt och 
växelverkan 
 Att träna på förmågan att kasta sig loss och kasta sig 
in i något 
 Att få uppleva känslan av att lyckas 
 
Tabellen här ovan av Viikari-gruppens träffar ger en klarare bild av tema och mål för de 
åtta träffarna. Längst till vänster finns insatt vilken träff i ordningen det är tal om. I mitten 
finns temat för träffen och längst till höger räknas alla målsättningar för träffen upp. 
Centralt för träffarnas teman var att de skulle hjälpa att stöda föräldrarna i deras 
föräldraskap. En målsättning för alla träffar var att slappna av tillsammans och ett mål som 
var gemensamt för många av träffarna var att få uppleva känslan av att lyckas. Ett annat 
mål som gällde för många av träffarna var att stöda växelverkan mellan barnet och 
föräldern. Med målsättningarna strävades överlag till att utveckla ett positivare förhållande 
mellan förälder och barn. Denna tabell fungerar som ett stöd för oss i resultatredovisningen 
och analysen där gruppens målsättningar kan relateras till familjernas upplevelse av 
gruppen. I Viikari-gruppens verksamhetsplan kan man läsa mer detaljerat om vad träffarna 
gått ut på (bilaga 8). 
4 Implementering och utvärdering av nya 
verksamhetsmodeller 
Pilotprojektet Viikari var en ny verksamhetsform inom S:t Karins stad som under en 
prövotid på åtta veckor implementerades som en del av stadens förebyggande 
familjearbete. I detta kapitel beskrivs hur en implementering av nya servicemodeller bör gå 
till. För att få en bild av hur implementeringen lyckats och hur den nya metoden på bästa 
sätt kunde utvecklas görs därefter en utvärdering av verksamheten. Hur en kvalitativ 
utvärdering kan se ut beskrivs kort i följande kapitel. Fokus ligger på att utvärderingen 
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genomförs ur ett brukarperspektiv. Hela processen utgår ifrån en evidensbaserad praktik 
men utvärderingen som gjorts har samtidigt bidragit till att ytterligare evidensbaserade 
resultat samlats in. 
4.1 Implementering – att införa nya metoder 
Implementering används för att införa nya metoder i den normala verksamheten samt att 
därefter se till att de nya metoderna fungerar och i bästa fall kan utvecklas och fortsätta. 
Genom forskning har man kommit fram till att implementeringen har större möjligheter att 
bli framgångsrik ifall ungefär 80 % av det planerade förändringsarbetet sker inom tre år. 
(Jensen, Elinder, Jäderland & Sundell 2012, s. 5).  
Implementeringsprocessen består av fyra olika faser; behovsinventering, installation, 
användning och vidmakthållande. Behovsinventering är att man tar upp vilka behov av nya 
metoder som finns och utgående från det försöker man uppfylla dem. Det är viktigt att 
kunna identifiera behoven tydligt för att få till stånd en lyckad implementering. Målet bör 
vara så tydligt att det inte kan uppstå missförstånd. Det skall gå att uppnå inom överskådlig 
tid samt vara mätbart och konkret. Vid Installationen bör kontrolleras att nödvändiga 
resurser finns tillgängliga. Konkret betyder detta utbildad personal, aktiviteter, lokal, tid, 
material mm. Det är viktigt att metoden införs i hela arbetssamfundet och att alla förstår 
varför behovet av förändring uppstått. Det bör därför förklaras varför implementeringen 
behövs, vilka som berörs och på vilket sätt, vilka hinder som kan finnas men också vilka 
framgångar som är möjliga att uppnå samt hur organisationen och individen berörs av 
detta. Metoden som implementeras bör överensstämma med organisationens värderingar. I 
fasen Användning av metoden finns risk för misslyckanden av förändringsarbetet. Det är 
viktigt att rätta sig efter den nya implementerade metoden och inte försöka anpassa den 
efter sig själv. De väsentligaste delarna tas upp under fasen Vidmakthållande av metoden. 
Metoden är implementerad när hälften av de professionella använder den nya metoden på 
det avsedda sättet. Efter ett till två år skall den nya metoden ha blivit en rutin i arbetet. Man 
bör följa upp arbetet, ha kunskap att skilja på förbättringsbehov eller problem som har att 
göra med implementeringsprocessen, kompetensen, metoden, ledarskapet eller 
organisationen för att kunna vidmakthålla och uppnå ett klientsäkert arbete. (Jensen m.fl. 
2012, s. 6-9). 
Uppdraget i examensarbetet är som tidigare nämnts att utgående från ett brukarperspektiv 
utvärdera ett pilotprojekt som startats i S:t Karins stads regi. Detta innebär att staden satsat 
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på implementering av en ny serviceform, i det här fallet med syftet att utveckla det 
förebyggande familjearbetet i staden. Liknande verksamhet fanns alltså inte tidigare i S:t 
Karins. Viikari-verksamheten implementerades eftersom det visat sig att det fanns ett 
behov av liknande service för familjer som anser att vardagen tillsammans med barnen 
känns utmanande. De här familjerna är i behov av ventilation, stöd och råd när det handlar 
om barns uppfostran. Service för att stöda bland annat nyblivna föräldrar, familjer med 
barn med diagnostiserade speciella behov samt barnskyddets kunder finns redan. Däremot 
verkar det finnas en lucka i servicesystemet när det kommer till föräldrar som tappat 
tilltron till sitt föräldraskap men som inte ännu är kunder hos barnskyddet och vars barn 
inte har några diagnoser som berättigar dem till särskilt stöd. Enligt Jensen m.fl. (2012) 
kallas fasen då behovet av insatsen bedöms för behovsinventering. Vid installationsfasen 
av Viikari-verksamheten har de professionella handledarna från Olkkari-verksamheten 
organiserat det praktiska kring gruppens träffar. Användningsfasen var fasen då den 
implementerade verksamheten testades. Just det här examensarbetet hade i uppgift att 
utvärdera verksamheten för att kunna avgöra ifall deltagarna ansett att gruppen gett dem 
det de var ute efter. Utvärderingen ger även S:t Karins stad en vink om ifall verksamheten 
fungerar och är lönsam i den form som gruppen nu haft. Jensen m.fl. (2012) talar om 
Vidmakthållande av en implementerad verksamhet. Viikari-gruppen var endast ett 
pilotprojekt och det är upp till S:t Karins stad ifall verksamheten fortsätter även i 
framtiden. Det gäller för städer och kommuner att satsa på förebyggande arbete eftersom 
det inte är hållbart ur en ekonomisk synvinkel att p.g.a. att föräldrarnas ork tryter använda 
sig av barnskyddets långvariga stödformer och omhänderta barnen.  
4.2 Utvärdering av verksamhet 
Begreppet utvärdering betyder att man uttalar sig om hur en verksamhet är, positiva eller 
negativa sidor. Om man vill säga någonting om en verksamhet kan man alltså göra det med 
hjälp av en utvärdering. Genom utvärdering kan också nya frågor om verksamheten 
väckas. Dessa kan i sin tur eventuellt påverka verksamheten inför framtiden. (Carlström-
Hagman & Carlström 2012, s. 49). Genom utvärdering fastställer man i efterhand resultat, 
konsekvenser och effekter av de genomförda åtgärderna, programmen eller de tagna 
besluten. Som bakgrund finns mål eller bedömningskriterier mot vilka utvärderingen kan 
mätas. När utvärderingen görs i kontrollerande syfte undersöker man om man genomfört 
de planerade åtgärderna och om de gett önskat resultat. För utvärderingen och dess upplägg 
är det viktigt att känna till utvärderingens syfte, objektet för utvärderingen, i vems intresse 
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utvärderingen görs samt vilken typ av information som behövs. För att uppnå en effektiv 
utvärdering krävs att man har satt sig in i objektet för utvärderingen samt beskrivit, 
preciserat och avgränsat det. (Lundahl & Skärvad 2011, s. 207). Som framkom tidigare i 
kapitel tre om Viikari-gruppens verksamhet känner utvärderarna väl till gruppens syfte och 
målsättningar m.m. 
Man kan uppfatta en utvärdering som ett möte mellan mål och verklighet, som strävar mot 
och arbetar för en förbättring. Utvärdering och utveckling är då nära förknippade med 
varandra. Det är viktigt att brukarna i en utvärdering kan känna tilltro till den. 
Utvärderingen skall alltså uppfattas som meningsfull av brukarna. Den skall inte heller 
störa brukarnas vardag utan skall genomföras så smidigt som möjligt. (Carlström-Hagman 
& Carlström 2012, s. 50). Utvärderingen av Viikari-gruppen grundar sig på deltagarnas 
erfarenheter och åsikter om gruppen. Utifrån familjernas svar kan en vidareutveckling av 
verksamheten ske. Brukarna har blivit störda så litet som möjligt under utvärderingens 
gång. De har t.ex. själva fått välja plats och tidpunkt för intervjuerna.  
I verksamheter som bedrivs inom socialt arbete finns särskilda egenskaper som gör att man 
inte direkt kan använda sig av någon generell utvärderingsmetodik och hoppas att man 
skall lyckas ge alla verksamheter en likvärdig utvärdering. Oftast existerar väldigt olika 
värderingar bland olika professioner vilket betyder att det inte är lätt för utvärderaren att 
använda sig av någon specifik metod för att komma fram till ett tillförlitligt resultat.  
(Blom, m.fl. 2011, s. 30). I kapitel fem, metodbeskrivning, kan man läsa mera om att 
utvärderingen i det här fallet gjordes med hjälp av kvalitativa utvärderingsmetoder vilket 
innebär att en liknande utvärdering i ett senare skede antagligen skulle te sig ganska 
annorlunda. Frågorna som ställdes under intervjuerna var semistrukturerade och gav plats 
för många spontana, oplanerade följdfrågor. 
När en processutvärdering utförs skall alla faser noggrant dokumenteras. Det bör framgå 
när utvärderingen utfördes, hur och varför, vad som gjordes och vad som återstår att göra 
samt möjliga ändringar i utvärderingen. (Larsson, Lilja & Mannerheimer 2005, s. 389). I 
processutvärderingar är syftet att identifiera mönstret av de händelser och åtgärder som 
bidragit till ett resultat och att lägga upp nya förbättrade versioner av dessa (Lund & 
Skärvad 2011, s. 210). Eftersom det inte var möjligt att delta under Viikari-gruppens 
verksamhet på grund av tidsbrist omformades utvärderingen så att intervjuerna ägde rum 
utanför Viikari-gruppens verksamhet, på familjernas egen tid.  
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Bearbetning och analys av material samt rapportering av utvärderingens resultat är det sista 
steget i utvärderingen. I kvalitativa utvärderingar sätts fokus mera på själva processen än 
på resultatet av processen. Det centrala är hur de deltagande personerna ser på, bedömer 
samt upplever vad som gjorts och vad som hänt. (Lundahl & Skärvad 2011, s. 208-209). 
Under kapitel fem, Metod, presenteras arbetsprocessen för utvärderingen grundligare. 
4.3 Utvärdering ur ett brukarperspektiv 
Med brukare menas den enskilda personen som berörs av en offentlig åtgärd (Blom, m.fl. 
2011, s. 116), vilket inom Viikari-grupps projektet betyder familjerna som deltar i Viikari-
gruppens verksamheten. 
Inom socialt arbete utvärderas verksamheter genom att brukarna får svara på hur de 
uppfattat verksamheten. Detta innebär att brukarna ges en rätt så passiv roll i utvärderingen 
där de huvudsakligen får agera respondenter som delger utvärderaren uppgifter. (Blom, 
m.fl. 2011, s. 27). Brukarna kan t.ex. svara på frågeformulär eller bli intervjuade. 
Utvärderarna skall försöka få tag i om brukarna är nöjda eller missnöjda med 
verksamheten. Det gäller att kritiskt granska allt som brukarna säger och att därefter 
bedöma vad som skall användas för att förnya ett arbete. (Freij 2012, s. 48-49).  
Då man sammansätter den bästa vetenskapliga kunskapen om effekter av insatser, 
kunnigheten och den professionellas kompetens samt brukarnas önskemål och erfarenheter 
kallas det för evidensbaserad praktik. Att ha kunskap om effekter av insatser betyder att ha 
kunskap om ifall de fungerade, vad det var som fungerade, för vilka grupper, under vilka 
omständigheter samt vilka insatser som kan vara skadliga (Freij 2012, s. 15, 30). Brukarnas 
erfarenheter och önskemål är en av grunderna för evidensbaserad praktik (Freij 2012, s. 
19). Metoder som är evidensbaserade kan ge bra möjligheter för utvärdering och 
uppföljning. Evidensbaserad praktik baserar sig på forskning. Det är meningen att 
insatserna med de bästa resultaten skall användas. På så sätt kan man slopa sådana insatser 
som inte fungerar eller kanske t.o.m. gör skada. (Freij 2012, s. 15-16). 
 Då man som utvärderare försöker sätta sig in i behov och önskemål hos en viss grupp och 
vid genomförandet av utvärderingen fokuserar på detta handlar det om brukarorienterad 
utvärdering. Även brukarnas krav, mål, bedömningar, förväntningar, oro eller bekymmer 
kan i brukarmodeller användas som kriterier för utvärdering. Utvärderaren kan t.ex. vid 
planering och utvärdering samarbeta med brukare som bildat en referensgrupp. På detta 
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sätt kan man få tips om bl.a. frågor som brukarna vill ha svar på, vad som behöver 
granskas inom verksamheten, vilka personer som kunde tillfrågas och hur utvärderingen 
praktiskt kunde genomföras. (Blom, m.fl. 2011, s. 28, 117). Brukarna har 
självbestämmanderätt och de har möjlighet att påverka sin egen situation. Ansvaret ligger 
på brukarna att säga vad de vill att skall förändras (Freij 2012, s. 53). I en brukarorienterad 
utvärdering kan brukarna representeras endera som grupp, som enskilda individer eller som 
en organiserad representant för en brukargrupp. En huvudfråga inom brukarorienterad 
utvärdering är om verksamheten enligt brukarnas svar, eller enligt effekter som 
framkommer av verksamheten, når upp till den kvalitet som brukarna anser är rimlig och 
behövs. (Blom, m.fl. 2011, s. 116-117). 
Utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet utgår från ett brukarperspektiv eftersom det 
inte är brukarna som gör utvärderingen, utan utomstående utvärderare medan brukarna 
innehar rollen som respondenter. Utvärderarna har inte haft möjlighet att observera 
verksamheten under träffarna. Brukarna har därför fått fungera som respondenter och delge 
sina erfarenheter och åsikter om vad de tycker om verksamheten i Viikari-gruppen. 
Utvärderarna har genom frågeformulär och intervjuer försökt få fram hur nöjda brukarna är 
med verksamheten. Mer om de datainsamlingsmetoder som använts presenteras i nästa 
kapitel. 
5 Metod 
I detta kapitel presenteras som inledning arbetsprocessen för detta examensarbete som 
gestaltats i form av en figur. Vi hänvisar läsarna till att bekanta sig med figuren av 
arbetsprocessen för att få en bild av utvärderingens uppbyggnad. Därefter beskrivs 
datainsamlingsmetoderna som använts för utvärderingen av Viikari-gruppen. Dessutom 
diskuteras tillförlitligheten och det etiska förhållningssättet i utvärderingen.  
5.1 Arbetsprocessen 
I figuren nedan har vi tydliggjort vår arbetsprocess i utvärderingen av Viikari-gruppens 
verksamhet. Vi har med hjälp av figuren steg för steg visat hur vi gått tillväga. 
Arbetsprocessens olika faser är insatta i de mörkorange rutorna. Dessa faser är 
planeringsskede, datainsamling, resultatredovisning och analys samt utvecklingsförslag. 
Under faserna finns i ljusorange rutor beskrivet vad som gjorts i de olika faserna. Till 
vänster finns även en ruta som lyfter fram att kontakt med beställarna upprätthållits under 
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hela arbetsprocessens gång. I den första fasen, planeringsskedet, planerade utvärderarna 
och examensarbetets handledare tillsammans med beställarna om hur utvärderingen skulle 
utföras. Därefter valdes vilka datainsamlingsmetoder som skulle användas. Vi bestämde 
oss för att använda oss av ett frågeformulär och intervjuer i två olika skeden av Viikari-
gruppens verksamhet. I planeringsskedet ingick framställandet av frågeformulären, 
utformningen av intervjufrågorna och planeringen av intervjuns uppbyggnad. Efter 
planeringsskedet följde datainsamlingsfasen. I denna fas samlades in frågeformulären in 
och intervju ett och två genomfördes. Fasen för resultatredovisning och analys inföll efter 
datainsamlingsfasen. I denna fas har vi skrivit ut datan från frågeformulären samt datan 
från intervjuerna. Därefter gjordes en innehållsanalys där den insamlade datan delades upp 
i temahelheter baserade på utvärderingens huvudsakliga frågeställningar. Efter det 
analyserades datan från frågeformuläret och intervjuerna. Utvecklingsförslagen utgjorde 
den sista fasen av arbetsprocessen där utvecklingsförslag för gruppens fortsatta verksamhet 
och utvärdering av liknande verksamhet i framtiden samt utvecklingsförslag för nya 
serviceformer för förebyggande familjearbete tas upp. 
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Figur 1 Arbetsprocess vid utvärderingen 
5.2  En kvalitativ undersökning 
Kvalitativa undersökningars syfte är att få en djupare kunskap om ett ämne än vad en 
kvantitativ undersökning kan ge. De är arbets- och tidskrävande eftersom de är så 
omfattande. Tankar och reflektioner som dyker upp vid bearbetning och analysering av 
data är viktiga att dokumentera i den slutliga analysen. Analysen bör påbörjas under eller 
direkt efter datainsamlingen eftersom man då ännu har datan i färskt minne. När man 
slutligen bearbetar materialet bör tid reserveras för att gå igenom hela texten flera gånger. I 
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kvalitativa undersökningar finns inte någon skild metod som avgör hur forskarna skall gå 
tillväga och därför är det viktigt att dokumentera det för att läsaren skall förstå hur 
skribenterna gjort. (Davidson & Patel 2010, s. 118-121). I utvärderingen har kvalitativa 
metoder använts.   
Då man gör en kvalitativ undersökning strävas inte så som i kvantitativa studier efter att ge 
läsaren en så objektiv bild av det undersökta som möjligt. Tvärtemot är en kvalitativ 
undersökning färgad av bl.a. undersökarens bakgrund och egenskaper och omgivningens 
påverkan på situationen. En kvalitativ undersökning vill lyfta fram ett fenomen sett ur 
respondentens synvinkel. Det här innebär vid analys av intervjuer att forskarna utifrån 
situationen måste tolka den insamlade datan efter bästa förmåga. Trots att tolkningar kan 
skilja sig från varandra beroende på vem som tolkat materialet betyder det inte att någon av 
tolkningarna är ogiltiga. (Lundman & Hoolund-Nielsen 2008, s. 160-164).  
Eftersom det slutgiltiga samplet för utvärderingen av Viikari-gruppen bestod av endast två 
familjer var det möjligt att i det här fallet utföra en kvalitativ utvärdering. Genom 
kvalitativa metoder är det möjligt att få en djupare insikt i familjernas upplevelser och 
åsikter angående Viikari-gruppens verksamhet. I examensarbetet har noggrant 
dokumenterats hur de kvalitativa metoderna använts. I utvärderingen har som tidigare 
nämnts brukarnas behov tagits i beaktande. Utvärderingen utgick alltså från ett 
brukarperspektiv. Detta har möjliggjort naturliga utvärderingssituationer för 
respondenterna och frågorna har kunnat besvaras med egna ord av brukarna. Inom den 
kvalitativa metoden har vi valt att använda oss av frågeformulär och intervjuer som 
datainsamlingsmetoder. Tankar som väckts bland utvärderarna vid bearbetning av analysen 
och datan har dokumenterats i den slutliga analysen. 
5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
För att få en klarare struktur över all data som samlats in av respondenterna och för att 
lättare kunna analysera datan behöver den först delas upp i mindre enheter. Det här kan 
göras genom en kvalitativ innehållsanalys vilken enligt Lundman & Hoolund-Nielsen 
(2008, s. 160-164) fokuserar på att likheter och skillnader i en text skall beskrivas. Dessa 
variationer kan delas in på olika nivåer varav en nivå kallas teman. En intervju eller ett 
frågeformulär bildar en analysenhet. I det här examensarbetet slogs informationen från 
frågeformulär och intervjuer från utvärderingen ihop till en enda analysenhet. Detta 
eftersom deltagarnas åsikter och tankar om gruppen inte förändrats nämnvärt från tiden då 
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frågeformuläret delades ut till intervju nummer ett och den andra intervjun efter att 
gruppens veckovisa möten upphört. Därför bestämdes det att resultaten skulle 
sammanföras under olika teman utgående från frågeformulärens och intervjuernas innehåll.  
Utvärderingens huvudtema var: Brukarnas upplevelse av Viikari-gruppens verksamhet  
Resultaten från utvärderingen delades upp i följande teman: 
 Information om och orsak till deltagande i Viikari-gruppens verksamhet 
 Förberedelse och förväntningar inför Viikari-gruppen 
 Tankar om Viikari-verksamhetens innehåll 
 Tankar om veckovisa hemläxor 
 Konkreta förbättringar i familjernas vardag 
 Föräldrarnas tankar om barnens upplevelser av gruppen 
 Barnens tankar kring Viikari-gruppens verksamhet 
 Kontakt efter Viikari-gruppen 
 Föräldrarnas utvecklingsförslag för fortsatt verksamhet 
 Övriga tankar kring Viikari-grupp verksamheten 
 Föräldrarnas åsikter om utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet 
Dessa teman valdes eftersom de ger en bra bild av hur familjerna uppfattat Viikari-
gruppens verksamhet och hur bra de ansett att gruppen uppfyllde sitt syfte. Dessutom ger 
det familjerna en möjlighet att själva påverka hur liknande verksamhet utformas i 
framtiden. För att i fortsättningen kunna ordna ändamålsenlig utvärdering av nyligen 
implementerade verksamheter har frågor även ställts angående hur utvärderingen av 
Viikari-gruppen på bästa sätt skulle kunna utformas i framtiden. 
5.4 Frågornas framställning i frågeformulär och intervju 
Genom att avgränsa ämnet förenklas arbetet med att formulera de slutliga frågorna. Före 
formuleringen av frågorna görs en genomgång av de olika områden de behandlar. När 
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frågorna utarbetas bör man kontrollera att alla delområden behandlats så att inget 
utelämnats eller glömts bort. Vid formulering av frågorna bör man vara uppmärksam på att 
inte använda svåra eller främmande ord, att inte använda sig av fackuttryck och att undvika 
att överföra sina egna åsikter och uppfattningar till respondenterna genom frågorna. Det 
bör även undvikas att ställa långa eller ledande frågor, flera frågor i samma mening eller att 
använda sig av negationer. Dessutom skall frågan “Varför?” undvikas förutom då det 
handlar om en följdfråga. (Davidson & Patel 2010, s. 73-75). Kvale & Brinkmann (2009, s. 
187-189) däremot diskuterar om ifall intervjuare medvetet kan fråga ledande frågor för att 
få fram information som intervjupersonen misstänker att undanhålls. Det är inte endast 
frågorna i en intervju som kan vara ledande, utan också intervjuarens kroppsuttryck och 
verbala reaktioner kan ha påverkan på intervjupersonens svar. Det att intervjufrågorna är 
ledande eller inte ledande är inte det som är avgörande. Avgörande är vart de leder, om de 
leder till ny och värdefull kunskap. 
Frågorna för frågeformuläret (bilaga 2) och intervjuerna (bilaga 3-6) har planerats 
omsorgsfullt i förväg. Frågor utformades utgående från syftet och frågeställningarna för 
detta examensarbete. Frågeformulärets frågor utarbetades tillsammans med den andra 
utvärderingsgruppen eftersom samma frågeformulär sändes till alla deltagare i Viikari-
gruppen. Till varje respondent ställdes samma frågor i samma ordning under intervjuerna, 
förutom spontana följdfrågor som ställdes oplanerat. I framställningen av intervjufrågorna 
togs teman och mål som utformats i verksamhetsplanen för Viikari-gruppen i beaktande. 
Frågorna skrevs ut på svenska och för intervjutillfällena översattes de sedan till finska 
eftersom familjerna var finskspråkiga. Utvärderarna har under intervjuerna upplevt sig som 
neutrala. Den tredje intervjuaren har kunnat observera intervjuns gång och konstaterat att 
intervjuarnas kroppsuttryck förblivit neutrala. I genomgången av det bandinspelade 
materialet kunde utvärderarna upptäcka att en av intervjuarna i en intervjusituation hade 
ställt några ledande frågor. Genom de ledande frågorna var det möjligt att få in ny kunskap 
om Viikari-gruppens verksamhet. Det framkom att föräldern enbart ansåg verksamheten 
som positiv. De ledande frågorna kunde även ha berott på intervjuarens oerfarenhet.  
Innan en intervju inleds eller frågeformuläret sänds skall det kontrolleras om innehållet i 
intervjun och frågeformuläret har behandlat alla olika delområden och teman. Frågorna bör 
ses över med kritiska ögon och vid behov omskrivas eller tas bort. Formuleringen av 
frågorna bör kontrolleras med tanke på lämpligheten för respondenterna. (Davidson & 
Patel 2010, s. 82-84). Frågorna har granskats kritiskt före utvärderingstillfällena och 
skrivits om vid behov. En genomgång av frågorna har gjorts för att kunna försäkra att de 
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stämde överens med olika mål för verksamheten som önskas få svar på genom 
utvärderingen. De framställda frågorna har skrivits och formulerats för verksamhetens 
utvärdering men även tagit i beaktande de enskilda brukarna genom att t.ex. anpassa 
frågorna enligt brukarnas deltagande i verksamheten, svaren från frågeformulären och 
svaren från den första intervjun. När respondenten har varit en vuxen person har frågorna 
anpassats därefter i motsats till om respondenten varit ett barn då frågorna anpassats efter 
barnets ålder. Mera om hur frågorna utarbetats skilt för vuxna och barn kan läsas senare i 
detta kapitel.  Frågorna för utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet har så långt som 
möjligt framställts som neutrala och icke-ledande. Frågorna har formulerats med ett språk 
som är lättförståeligt. Frågan “Varför?” har använts som följdfråga, speciellt i 
barnintervjuerna, i hopp om att få deltagarna att med egna ord berätta mera. 
5.5 Frågeformulär 
Ett frågeformulär är uppbyggt av frågor där syftet är att samla in information. Syftet med 
frågeformuläret bör förklaras för deltagarna. Det bör i frågeformuläret framgå hur 
deltagarnas bidrag kommer användas och att konfidentialiteten bevaras. I samband med att 
frågeformuläret sänds skall det bifogas ett följebrev. Följebrevet innehåller all väsentlig 
information gällande undersökningen. (Davidson & Patel 2010, s. 60-64). 
Frågeformulärets frågor (bilaga 2) utarbetades tillsammans med den andra 
utvärderingsgruppen utgående från hela projektets syfte och med den förhandskunskap 
som tilldelats om Viikari-grupp verksamheten. Frågeformuläret bestod av sex frågor om 
hur familjen hittat till gruppen, vad de hade för förväntningar på verksamheten och hur de 
berättat om gruppen för sina barn. Målet med de här frågorna var att få en första överblick 
om familjernas förberedelse inför och förväntningar av Viikari-gruppen. Frågeformuläret 
riktade sig endast till föräldrarna. I frågeformuläret bad vi också av familjerna om tillåtelse 
för deltagandet i utvärderingen samt förslag på tidpunkt för den första intervjun. Dessutom 
framkom det i frågeformulärets följebrev (bilaga 1) vad syftet med utvärderingen var, hur 
den insamlade informationen skulle användas, om att intervjuerna spelades in samt 
utvärderarnas roll i projektet.  
Ett frågeformulär med målet att tilldelas alla i gruppen under samma tillfälle kan benämnas 
som gruppfrågeformulär. Bortfallet, alltså de frånvarande respondenterna eller de 
respondenter som valt att inte delta, är det inte möjligt att göra någonting åt. Eventuellt är 
det möjligt för de frånvarande respondenterna att fylla i frågeformuläret vid ett senare 
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tillfälle. Oftast introduceras undersökningen av ledaren i gruppen samtidigt som deltagarna 
fyller i frågeformuläret. Risk finns för att gruppledaren möjligtvis kan påverka 
respondenterna vid introduktionen av undersökningen, antingen negativt eller positivt. 
Påverkan från gruppledaren kan även ske omedvetet för att t.ex. få respondenterna att delta 
i undersökningen eller svara på ett visst sätt på frågeställningarna. Speciellt vid 
bearbetning av datan kunde det vara skäl att utvärderarna skulle vara utomstående, det vill 
säga någon annan än gruppledaren, eftersom risken finns för igenkännande av 
gruppmedlemmarna genom svaren. Att respondenterna får tillräckligt med tid när det gäller 
att fylla i frågeformuläret är viktigt för att minska på risken att vissa frågor förblir 
obesvarade. (Dahmstöm 2005, s. 76-77, 86-87). 
Frågeformulären skickades per e-post till projektets kontaktperson från S:t Karins stad, 
Banauliker, som i sin tur delade ut dem åt föräldrarna under den andra Viikari-träffen. 
Viikari-gruppen hade totalt sju stycken deltagande familjer. På grund av att en del familjer 
valde att inte delta i utvärderingen kvarstod två stycken frivilliga familjer som ställde upp 
som respondenter. Utvärderarna kan inte ta ställning till om eller på vilket sätt den 
professionella handledaren påverkat respondenternas svar eftersom utvärderarna inte haft 
möjlighet att närvara under verksamheten. Gruppens handledare medverkade inte i 
bearbetningen av datamaterialet eftersom beställarna valt att utvärderingen skulle utföras 
av externa utvärderare för att få en så objektiv bild av verksamheten som möjligt. Däremot 
kunde deltagarnas anonymitet inte helt garanteras eftersom samplet var litet och 
gruppledaren hade kännedom om vilka familjer som valt att delta i utvärderingen. Även 
utvärderarna kände förstås till familjernas identitet men familjerna informerades om detta 
och gav sitt medgivande i samband med att de fyllde i frågeformuläret. Utvärderarna antog 
att respondenterna har haft tillräckligt med tid för att fylla i frågeformuläret. Ett par veckor 
efter att frågeformulären delats ut träffade utvärderarna Banauliker i S:t Karins. Då 
returnerade hon de ifyllda frågeformulären och en uppdelning av familjerna mellan de två 
utvärderingsgrupperna gjordes. Respondenterna kontaktades sedan per telefon för att 
bestämma tidpunkt för intervjuerna.  
5.6 Intervju 
En intervju är en kommunikation mellan en intervjuare, en åskådare och en respondent. 
Genom en intervju förmedlas upplevelser, kunskap, erfarenheter, attityder, åsikter och 
värderingar. (Jacobsen 1993, s. 10). I intervjun ber intervjuaren om respondenternas åsikter 
och uppfattningar och därmed kan man kalla intervju för att utväxla synpunkter. Detta är 
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orsaken till att en forskningsintervju inte blir som en vanlig dialog. En intervjuare bör vara 
insatt i det ämne som undersöks (Kvale & Brinkmann 2009, s. 182). Det förekommer olika 
sätt på vilka en intervju kan vara uppbyggd, en av dessa är den semistrukturerade intervjun 
(Dalen 2007, s. 29-31). I en semistrukturerad intervju är ett kriterium att få spontana, 
specifika, rika och relevanta svar från respondenten och intervjuaren skall sedan försöka 
tolka respondentens svar under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann 2009, s. 180). 
För intervjuerna med Viikari-gruppens deltagare användes en semistrukturerad 
intervjumetod där diskussionen var inriktad på bestämda ämnen som i förväg valts ut för 
att samla in sådan information som var relevant för syftet med själva utvärderingen, alltså 
att få en bild av hur Viikari-gruppens verksamhet uppfattades ur ett brukarperspektiv. 
Intervjuarna fick på förhand information om Viikari-gruppens verksamhet och om 
familjernas deltagande i gruppen genom frågeformuläret samt genom ytterligare 
information som bl.a. gruppens verksamhetsplan och bilder av verksamheten som skickats 
per e-post av Banauliker. Intervjuerna genomfördes på finska vilket krävde noggrannare 
förberedelse och genomgång av intervjuerna på förhand eftersom finska inte var 
utvärderarnas modersmål. 
Det bör framgå för deltagarna hur deras bidrag till intervjun kommer användas och att 
konfidentialiteten bevaras. I intervjuer rekommenderas att information tilldelas deltagarna i 
olika skeden av processen. Det bör ges information om syftet med intervjuerna, vilka som 
är de ansvariga personerna för undersökningen och hur kontakt till deltagarna kommer att 
hållas. Genom t.ex. telefonkontakt kan tidpunkt för intervjutillfällen bestämmas. Valet av 
tidpunkt bör överlåtas till respondenten (Jacobsen 1993, s. 190-192). Genom 
frågeformulärets följebrev (bilaga 1) och via telefonkontakt delgavs respondenterna 
information om utvärderingen. Kontakt till respondenterna har upprätthållits via telefon för 
att hitta lämpliga tidpunkter och platser för intervjuerna. För den första intervjun valde 
respondenterna intervjuplatserna S:t Karins stads familjecenter Olkkaris utrymmen samt ett 
köpcenter. Eftersom utvärderingen gjordes så brukarorienterad som möjligt var det 
familjerna själva som fick avgöra vilken plats som kändes mest praktisk för dem att mötas 
på. Det som kunde konstateras efter att de två intervjuerna hållits var att mängden 
människor som rörde sig i köpcentret störde intervjun något och att speciellt barnen inte 
fick ro att koncentrera sig på frågorna som ställdes. Bredvid intervjuplatsen fanns även en 
lekplats som stal mycket av barnens uppmärksamhet. Platsen verkade ändå inte vara av 
någon större betydelse när det kom till vuxenintervjun. Inför följande intervju föreslogs 
ändå Olkkaris utrymmen som mötesplats vilket respondenterna ansåg vara en bra lösning. I 
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Olkkaris utrymmen användes under intervjuns gång ett avskilt rum där intervjun kunde 
hållas ostört och i rummet fanns också leksaker som barnen kunde underhålla sig med 
medan föräldrarna intervjuades.  
Det första intervjuskedet planerades in efter ungefär hälften av Viikari-gruppens träffar. 
Under den första intervjun bestämdes tidpunkt och plats för den andra intervjun som 
planerades in efter Viikari-gruppens sista träff. Även den andra intervjun genomfördes i S:t 
Karins stads familjecenter Olkkaris utrymmen. En av familjerna hade inte möjlighet att 
delta i den andra intervjun. Då anpassades situationen enligt familjens behov och ett 
frågeformulär (bilaga 5-6) sändes därför via e-post till familjen. Detta returnerades efter ca 
en vecka. Frågeformuläret bestod av samma frågor som planerades inför den andra 
föräldra- och barnintervjun. Till frågeformuläret bifogades instruktioner för hur 
frågeformuläret skulle fyllas i. Trots att föräldern blivit instruerad i hur barnen skulle 
intervjuas kan tillförlitligheten inte garanteras eftersom föräldern kan ha påverkat barnens 
svar.  
Det är lättare att skriva ut intervjuerna då tekniska hjälpmedel så som t.ex. bandspelare 
används. Som intervjuare bör man tänka på att ha en avslappnad attityd under inspelningen 
av intervjun och att i förväg bekanta sig med de tekniska hjälpmedlen eftersom detta 
medför en bättre kontroll över hela intervjusituationen. (Dalen 2007, s. 33-34). 
Antecknandet under en intervju kan ha en negativ inverkan eftersom respondenten kan 
lägga sin uppmärksamhet på intervjuarens anteckningar (Jacobsen 1993, s. 189). Dessutom 
bör man som intervjuare vara bekräftande och ha en förmåga att lyssna på och visa sitt 
intresse för det som respondenten berättar om genom verbal och icke-verbal 
kommunikation (Dalen 2007, s. 39). Som intervjuare kan man välja att arbeta i par där man 
turvisas om att lyssna och ställa frågor, men om intervjun utförs av olika personer kan det 
hos respondenterna väcka en känsla av oordning. (Jacobsen 1993, s. 185). Som intervjuare 
är det viktigt att skriva ner sina egna känslor och reaktioner efter intervjun eftersom detta 
kan ha betydelse i den fortsatta analysen och tolkningen av materialet (Dalen 2007, s. 41). 
Vi bestämde oss för att under intervjuerna aktivt lyssna och ställa spontana frågor. 
Anteckningar gjordes inte eftersom de ansågs distrahera både respondenterna, speciellt 
barnen, och dessutom även oss utvärderare. Däremot var alla vi tre utvärderare på plats och 
observerade intervjuprocessen och efter intervjun gjordes en genomgång av allas 
observationer av mötet och känslor som väckts under intervjun. En bandspelare användes 
för att spela in intervjuerna, eftersom det ansågs vara det minst komplicerade sättet att 
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samla in informationen på. Innan intervjuerna inleddes bekantade utvärderarna sig med 
bandspelaren och gjorde testinspelningar. Vi utvärderare hade noggrant förberett oss inför 
intervjuerna genom att gå igenom intervjufrågorna och intervjuns upplägg. Vi strävade till 
att bemöta respondenterna professionellt. En av utvärderarna utsågs som kontaktperson 
och var den som höll kontakt till familjerna genom hela utvärderingsprocessen. 
Utvärderarna bestämde sig i förväg att två personer intervjuar under vuxenintervjun för att 
kunna stöda varandra då ingen från tidigare var van vid intervjusituationer. 
Intervjufrågorna ställdes turvis av utvärderarna men spontana följdfrågor ställdes genom 
hela intervjun av båda utvärderarna.  
Innan den huvudsakliga intervjun med respondenten inleds kan en sammanfattning över 
intervjuns uppbyggnad göras och eventuell ny information kan delges respondenten. 
Diskussionen före själva intervjuns gång kan till strukturen påminna om den form som 
intervjun har. Intervjuaren ställer frågor om saker och lyssnar under tiden som 
respondenten berättar. Detta kan hjälpa en att komma in i rollen som intervjuare innan 
intervjuns början. (Jacobsen 1993, s. 194-195). Under intervjuns gång är det viktigt att ta 
upp följande saker; vem man är, varför man är där, vad man vill, vad som händer med 
materialet, vad som man inte kan lova/ge, hur publiceringen och feedback sker (Dalen 
2007, s. 42).  
För att intervjun skall kunna användas i forskningssammanhang är det nödvändigt att 
respondenten får tid på sig att berätta och att intervjuaren tar sig tid att lyssna. Under 
intervjuns gång är det viktigt att hålla pauser, då har respondenten möjlighet att reflektera 
över frågan som ställts. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 182). Om man kan förutspå att hela 
intervjun, medräknat diskussion innan och efter samtalet, kommer ta längre än en halv 
timme bör man fundera på flera intervjuer med passliga pauser eftersom respondenterna 
lätt blir trötta av att koncentrera sig så långa stunder i sträck. (Jacobsen 1993, s. 190-191).  
Intervjun bör alltid avrundas med ett avslutande samtal. Det bör finnas plats för övriga 
åsikter och tankar hos respondenterna ifall de anser att det är någonting viktigt som de vill 
tillägga. (Denscombe 2000, s. 153).  
Innan intervjutillfället samlades utvärderarna för att gå igenom intervjuns upplägg. 
Utvärderarna ställde respondenterna de planerade frågorna, lyssnade på respondenternas 
svar och ställde sedan utifrån svaren olika följdfrågor. Före intervjuns början bekantade sig 
familjen med utrymmet och alldagliga saker diskuterades. Bandspelaren sattes på innan 
intervjun börjat då allmänna frågor ställdes och en tidpunkt för följande intervju 
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bestämdes. De första intervjuernas inledning bestod av en presentation om utvärderingen 
av Viikari-gruppen och utvärderingens syfte samt kort information om intervjuns upplägg. 
Intervjuerna pågick under en halv timmes tid, 20 minuter för föräldraintervjun och tio 
minuter för barnintervjun. Det reserverades tillräckligt med tid för intervjuerna med tanke 
på förberedelse, inledning och avslutning. Under intervjuerna har små andrum och pauser 
hållits för att ta i beaktande respondenternas eventuella behov av att bearbeta och reflektera 
kring olika frågor och teman. Intervjuerna avslutades med en fråga där föräldrarna hade 
möjlighet att fritt berätta om eller lyfta fram någonting gällande verksamheten. 
Intervjuerna avslutades med tilltugg, drickbart och fri samvaro.  
De inspelade intervjuerna skall skrivas ut i textform vilket är ett tidskrävande arbete. Hur 
länge det tar att skriva ut intervjuerna beror på utvärderingens syfte, naturen av materialet 
samt hur mycket av intervjun som skall skrivas ut. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 196). När 
intervjun genomlyssnats skall den gås igenom fråga för fråga (Davidson & Patel 2010, s. 
82-84). För att få ett så pålitligt resultat som möjligt av den dokumenterade intervjun kan 
två personer på varsitt håll lyssna på samma avsnitt av intervjun och sedan skriva ner orden 
enligt hur de själva uppfattat det sagda. Därefter jämförs båda personers tolkningar och 
sammanförs. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 200-201).  
Efter att intervjuerna genomförts skrevs datan ut fråga för fråga. För att intervjuerna så 
ordagrant som möjligt skulle skrivas ut i text har inspelningarna pausats och spolats 
tillbaka och utvärderarna har lyssnat på intervjufrågorna om och om igen. Extra vikt har 
lagts vid att åstadkomma en så korrekt översättning av intervjuerna från finska till svenska 
som möjligt. Efter att intervjuerna skrivits ut har alla utvärderare i tur och ordning lyssnat 
på de inspelade intervjuerna och kontrollerat nerskrivet data. När utvärderarna tillsammans 
lyssnat på intervjuerna ytterligare en gång och gått igenom det nerskrivna har texten 
kritiskt granskats och vid behov ändrats. Tidigare erfarenhet av att skriva ut intervjuer eller 
kritiskt granska dem hade inte vi utvärderare och det har därför varit ett tidskrävande 
arbete. Allt inspelat material från intervjuerna har inte skrivits ut eftersom det inte ansågs 
relevant med tanke på examensarbetets syfte. Detaljer som citat av respondenterna har inte 
heller skrivits ut eftersom konfidentialiteten på detta sätt har kunnat bevaras. 
5.7 Att intervjua barn 
Då man intervjuar ett barn behöver man kunna sätta sig in i dess tankevärld. Hur barn ser 
på världen och uppfattar situationer är långt kulturbundet och beror på de förväntningar 
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och krav omgivningen har ställt på barnets tänkande. (Doverborg & Samuelsson 2004, s. 9-
11). Som grund för mötet med barnet måste man alltså ha tagit en klar ståndpunkt om med 
vilka ögon och vilken människosyn man ser på barnet. Det här examensarbetet kommer att 
genomsyras av en syn på barnet som en kompetent individ, en del och en produkt av vårt 
samhälle. Vi ser barnets resurser och möjligheter istället för att utgå ifrån 
problemtänkande. Detta synsätt delar vi med Viikari-gruppens verksamhet vilket är en 
förutsättning för ett lyckat samarbete. Doverborg & Samuelsson (2004) skriver om det 
Sociala och kulturella erfarenhetsperspektivet där barnet ses växa upp i en kontinuerlig 
växelverkan mellan utveckling och lärande där kultur, samhälle, tid och erfarenheter 
ständigt påverkar utvecklingen och lärandet. (Doverborg & Samuelsson 2004, s. 13). I 
analysen av utvärderingen kommer erfarenhetsperspektivet att vara en utgångspunkt för 
hur vi ser på barnen och för en fördomsfri förståelse för familjernas synpunkter på 
gruppens verksamhet. 
I en intervjusituation med ett barn är det i första hand viktigt att skapa en god kontakt till 
och en trygg situation för barnet. Ifall inte det uppfylls kan man inte förvänta sig ett gott 
samarbete mellan barnet och den vuxna. Barnet behöver på förhand få veta vad intervjun 
kommer att behandla och varför. Platsen man väljer för intervjun bör vara lugn och ostörd. 
Samtidigt bör tillräckligt med tid reserveras för intervjun så att inte någondera parten 
känner sig stressad p.g.a. tidsbrist. (Doverborg & Samuelsson 2004, s. 28-29).  
Då barnen intervjuades för det här examensarbetet var en förälder närvarande i rummet för 
att situationen skulle kännas trygg för barnen eftersom vi inte hade någon möjlighet att 
bekanta oss med dem före intervjudagen. Vi strävade efter att först intervjua föräldrarna för 
att barnen skulle få tid att vänja sig vid intervjusituationen och bekanta sig med oss. Vi 
märkte att barnen slappnade av då de fick leka en stund innan intervjun och då föräldern 
fanns i närheten under intervjun. En av oss utvärderare lekte med barnen under 
föräldraintervjun för att barnen skulle känna sig tryggare tillsammans med och våga tala 
med utvärderarna. Då situationen av någon orsak inte förlöpte enligt det upplägg som från 
början var planerat anpassades intervjun enligt de nya omständigheterna. Barnens känsla 
av trygghet och därmed deras vilja att berätta om Viikari-verksamheten vid intervjun kan 
ha påverkats ifall barnen inte kände sig trygga i situationen. Andra distraktioner så som 
spännande leksaker påverkade i viss mån barnens förmåga att koncentrera sig under 
intervjuerna. För barnintervjun reserverades cirka tio minuter vilket verkade vara en 
passande längd med tanke på barnens ålder och koncentrationsförmåga. Före intervjuerna 
inleddes, informerades barnen om intervjuns tema, alltså Viikari-gruppen, hur intervjun 
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skulle gå till och också bandspelarens funktion förklarades för barnen. Intervjun var 
uppbyggd på samma sätt som vuxenintervjuerna med en inledning, själva intervjun och en 
avslutning.  
Den första intervjun med barnen (bilaga 4) inleddes med att barnen fick välja var sitt 
nallekort för att beskriva vad de tyckte om Viikari-gruppen. Nallekorten innehåller ett 40-
tal nallefigurer som uttrycker olika känslor och som fungerar som stöd för samtal. Barnen 
fick välja mellan sju stycken kort med motiv av nallar som visade olika känslor så som 
ledsen, rädd, glad, nöjd och arg. Det här blev för några av barnen en lyckad inledning på 
intervjun eftersom de tyckte mycket om nallekorten och kände igen dem från Viikari-
gruppens träffar. För ett av barnen var konceptet tyvärr inte lyckat eftersom barnet inte 
gillade nallekorten vilket föräldern senare berättade att hade varit fallet även under Viikari-
gruppens träffar. Meningen med den här övningen var att få en mjukstart på intervjun 
genom att använda nallekorten som redan var bekanta för barnen. Eftersom barnen använt 
korten i Viikari-gruppen gissade vi att de skulle hjälpa barnen att minnas gruppen och 
väcka spontana reaktioner och kommentarer som kunde säga något om vad barnen tyckt 
om Viikari-gruppen och samtidigt kunde leda intervjun vidare. Den andra barnintervjun 
(bilaga 6) gick ut på att barnen fick rita en bild av vad som helst från Viikari-gruppen. 
Under tiden som barnen ritade fick de berätta för oss vad de ritat och varför. Samtidigt 
frågade vi andra frågor om vad de ansåg om Viikari-gruppen. En av familjerna kunde som 
tidigare nämnts inte närvara vid det andra intervjutillfället. Därför utfördes den andra 
barnintervjun genom att föräldern ställde frågorna till barnen och skickade svaren samt 
barnens teckningar via e-post till utvärderarna. 
För en lyckad barnintervju behöver man även ha förberett sig vad gäller material för t.ex. 
inspelning eller anteckning. Inspelning är nästan att föredra när det gäller barn för att spara 
på tid och för att hålla barnet motiverat. Man behöver vara så väl förberedd att man kan 
intervjufrågorna utantill så att inte barnets koncentration avbryts då man måste titta i sina 
papper eller ifall långa pauser uppstår. När man intervjuar ett barn finns det en risk för att 
barnet av någon orsak inte vill svara på frågorna. Intervjuaren behöver vara lyhörd för när 
det är bäst att avsluta utfrågningen och respektera barnet och dess känslor. Ämnet som 
behandlas kan t.ex. sammankopplas med någon obehaglig erfarenhet som barnet inte vill 
tala om eller så orkar barnet helt enkelt inte koncentrera sig. (Doverborg & Samuelsson 
2004, s. 28-36).  
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När själva frågeskedet i intervjun inleds måste barnet ges tillräckligt med tid för att svara 
på frågorna. Det kan löna sig att ställa mer generella frågor till att börja med och låta 
barnet berätta själv. Efterhand kan man sedan ställa mer specifika frågor för att närma sig 
ämnet man vill undersöka. Ju yngre barn man arbetar med desto mer specifika behöver 
frågorna vara för att barnen skall förstå. Frågor man i regel bör undvika att använda sig av 
då man intervjuar barn är ja- och nej-frågor eftersom de inte inbjuder till någon vidare 
diskussion. Istället kan man be barnen berätta och beskriva hur saker och ting gått till. För 
att barnen lättare skall kunna uttrycka sig och berätta om en händelse kan man använda sig 
av t.ex. bilder som barnet kan associera till egna erfarenheter. Man kan med hjälp av bilder 
även koncentrera samtalet till att behandla ett visst ämne. (Doverborg & Samuelsson 2004, 
s. 32-36). I slutet av intervjun bör man ge återkoppling för att förklara att informationen 
man fått är värdefull för resultatet av undersökningen. (Dalen 2007, s. 47).  
För att dokumentera intervjuerna användes även under barnintervjuerna en digital 
bandspelare. Eftersom en semistrukturerad intervjumetod valts för intervjuerna fanns 
färdiga frågor som vi utgick ifrån men samtalet med barnen fick utifrån deras svar på 
frågorna utformas i olika riktningar. De personer som intervjuade barnen stödde varandra 
genom att parallellt ställa följdfrågor och hålla koll på att alla planerade frågor ställdes. För 
att barnen skulle kunna koncentrera sig satte vi oss kring ett kaffebord där ögonkontakt till 
barnen var möjlig. Frågorna var planerade så att de först skulle vara mer generella och ge 
barnen en chans att fritt berätta om Viikari-gruppen. En del frågor valde barnen att inte 
svara på. Då försökte vi ställa frågan på andra sätt eller helt enkelt lämna frågan och gå 
vidare i intervjun om vi tydligt märkte att barnet inte kunde eller ville svara. Ett sätt att få 
barnen att förstå frågorna bättre var att ställa mer specifika frågor om någon viss händelse 
eller aktivitet fån Viikari-gruppens träffar. Då utvärderarna inte varit närvarande under 
gruppens träffar har information om träffarna och programmet under träffarna samt bilder 
från olika aktiviteter fåtts per e-post av Banauliker. Bilderna hjälpte barnen att minnas vad 
de gjort i gruppen och de kunde utifrån bilderna berätta mera om aktiviteterna och vad de 
tyckt om dem. Eftersom vi var tre personer som var närvarande vid varje intervju, antingen 
aktivt som intervjuare eller passivt i bakgrunden, kunde vi alla iaktta barnens kroppsspråk 
och förälderns påverkan på intervjusituationen. Intervjun avslutades med att vi tackade 
barnen för att de berättat för oss om Viikari-gruppen och förklarade för dem att de genom 
detta hjälpt oss med en viktig uppgift. 
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5.8 Tillförlitlighet 
Man bör undersöka en utvärderings tillförlitlighet enligt reliabiliteten och validiteten i 
denna (Saunders, Lewis & Thornhill 2003, s. 252). Då man kritiskt granskar reliabiliteten 
och validiteten i en kvalitativ undersökning betyder det att man kritiskt ser på den kvalitet 
som det insamlade materialet har. Då granskar man den interna validiteten, externa 
validiteten och reliabiliteten i den genomförda undersökningen. (Jacobsen 2007, s. 156). 
Frågan om intern validitet handlar om ifall man fått fram det man ville av sin undersökning 
och ifall man uppfattar resultaten som riktiga. Att resultatet är riktigt betyder att det endast 
finns en sann beskrivning för en företeelse. Först måste man intervjua respondenterna för 
att få svar på det man vill utreda och efter det tolka svaren på ett pålitligt sätt för att kunna 
lyckas med validiteten (Saunders, m.fl. 2003, s. 253). Validiteten i de valda metoderna för 
insamling av material bör lämpa sig för undersökningens mål, problemställningar samt 
teoretiska förankring (Dalen 2007, s. 118-119). Den insamlade datans validitet är beroende 
av från vilka källor datan kommer. Det gäller som undersökare att förhålla sig kritiskt till 
hur källorna valts ut. Det finns större tilltro till förstahandskällor än vad det finns till 
andrahandskällor. Om t.ex. en respondent själv har deltagit i en grupp är denna person en 
pålitligare källa än vad en annan person är som endast för vidare den information som 
någon annan har berättat för denna person. Data som man får från flera olika källor ger en 
riktigare beskrivning av det man undersöker. Det gäller att granska att källorna har bra 
kunskap om ämnet och att de inte har motiv för att ljuga. (Jacobsen 2007, s. 156-163). 
Genom att utvärderaren ställer frågor och ger möjlighet för respondenterna att delge 
detaljrika kommentarer förstärks datamaterialets validitet (Dalen 2007, s. 118-119).  
I utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet har respondenterna i intervjuerna och 
frågeformulären varit förstahandskällor, eftersom de varit deltagare i Viikari-gruppen. 
Dessutom har vi fått information om gruppen av familjearbetare Banauliker, som varit med 
i utförandet av verksamheten. Eftersom intervjuerna spelades in på band har utvärderarna 
haft möjlighet att ordagrant lyssna på vad respondenterna svarat upprepade gånger. Då alla 
tre utvärderare varit med under själva intervjuerna och observerat respondenternas 
kroppsspråk m.m. och efteråt lyssnat på intervjuerna på band för att sedan gemensamt 
diskutera om alla uppfattat svaren på samma sätt minskar risken för feltolkningar av 
respondenternas svar.  
Extern validitet handlar om hur resultaten från en undersökning kan generaliseras från ett 
litet sampel till en större grupp som inte varit med i undersökningen. I en kvalitativ intervju 
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strävar man till att fördjupa sig i och förstå företeelser genom att i sin undersökning 
använda sig av endast några respondenter som är utvalda för ett visst syfte. Då man utfört 
en kvalitativ forskning gäller det att vara försiktig med att generalisera resultat som man 
fått av endast några respondenter. (Jacobsen 2007, s. 166-168).  
Vårt sampel har alltså varit två familjer av sju som deltog i Viikari-gruppen. Eftersom vi 
fått liknande svar av de två familjerna är möjligheten stor att de andra familjerna i Viikari-
gruppen har varit av samma åsikt. Det går dock inte att generalisera resultaten till att gälla 
någon större grupp utan bara den här specifika gruppen om ens det. Då föräldrarna svarade 
på frågorna talade de vid flera tillfällen om gruppens önskningar, inte bara om sina 
personliga önskningar för gruppens framtid. Det här tolkade vi som att föräldrarna i 
Viikari-gruppen talat om flera av de här frågorna med varandra före intervjutillfällena.  
Eftersom deltagandet i utvärderingen har varit frivilligt för Viikari-gruppens deltagare, har 
vi inte kunnat påverka samplet. Att deltagandet i utvärderingen var frivilligt påverkade 
antagligen även deltagarantalet. Men vi anser att samplet varit tillräckligt stort för 
utvärderingen av Viikari-gruppen och att det är möjligt att gå in på djupet av dessa två 
familjers åsikter om verksamheten. 
Efter att man granskat validiteten gäller det att granska resultatens reliabilitet, alltså om 
den insamlade datan är pålitlig. Då granskar man om den valda undersökningsmetoden har 
kunnat påverka resultatet. Under intervjun är utvärderarens och respondentens karaktär och 
beteende faktorer som kan påverka reliabiliteten (Saunders, m.fl. 2003, s. 252). Detta 
kallas för undersökareffekt. I intervjuer kan respondenten påverkas av bl.a. hurdant 
intervjuarens utseende och tal är samt hurdant kroppsspråk intervjuaren använder 
(Jacobsen 2007, s. 169-172). Alla intervjuer måste utföras så lika som möjligt. Ifall 
respondenten har fördomar mot utvärderaren, eller om respondenten inte vill gå så djupt in 
på ämnet som skulle önskas eller möjligtvis inte har rätten att svara på frågorna, kan det 
förekomma reliabilitetsproblem, eftersom intervjuaren då endast får en del av hela bilden. 
Reliabilitetsproblem kan även uppstå ifall respondenten känner sig obekväm vid 
intervjutillfället. (Saunders, m.fl. 2003, s. 252). Då det är flera personer som intervjuar kan 
undersökarnas resultat variera ifall de ger olika stimuli. Flera intervjuare kan påverka 
negativt och försvaga projektets kvalitet om intervjuarna inte har samma syn och 
utbildning som en grund i bakfickan för utförande av intervjuerna och tolkning av dem 
(Dalen 2007, s. 118-119).  
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I genomförandet av undersökningar kan det också uppstå kontexteffekter, vilket innebär att 
respondenten kan påverkas av stället där intervjun genomförs. Kontexten kan vara naturlig 
eller onaturlig. Den blir mer naturlig ifall intervjun genomförs på ett ställe som är bekant 
för respondenten. Men naturliga ställen innehåller ofta störningsmoment, som t.ex. i 
respondentens egna hem där familjemedlemmarna kan störa intervjun. Det är ofta som man 
väljer en onaturlig kontext för en intervju, men då är det viktigt att det skapas tillit mellan 
utvärderaren och respondenten. Då en intervju är planerad på förhand kan respondenten 
förbereda sig inför den och då kan man få respondentens genomtänkta och planerade 
synpunkter. (Jacobsen 2007, s. 169-172). För att kunna garantera den bästa tänkbara 
grunden för kommande bearbetning, analys och tolkning av insamlat material är det att 
föredra att intervjuerna spelas in på band (Dalen 2007, s. 118-119).  
Då intervjuerna med Viikari-gruppens deltagare genomfördes kan det hända att 
respondenterna inte hade tillräcklig tillit för oss intervjuare eftersom vi var okända för 
dem. Det finns en liten risk att de inte kände sig trygga eller villiga att berätta allt, men 
under intervjuerna kändes det som att åtminstone föräldrarna kände att situationen var 
trygg och de verkade ha en genuin vilja att dela med sig av sina tankar om verksamheten. 
Det verkade inte heller som om respondenterna skulle ha blivit påverkade av utvärderarnas 
utseende, tal eller kroppsuttryck annat än eventuellt det faktum att utvärderarnas 
modersmål var svenska. Detta kan i viss mån ha påverkat hur frågorna uppfattades av 
respondenterna men tack vare noggranna förberedelser och dubbelkoll ställdes frågorna 
ändå på korrekt finska och utvärderarna upplevde att det under intervjuerna inte uppstod 
några missuppfattningar p.g.a. språkliga missförstånd. Dock påverkade det under 
barnintervjuerna att barnen inte kände oss utvärderare från tidigare och delvis därför 
vågade alla barn inte svara på vissa av frågorna som vi ställde. Utvärderarnas nervositet 
kan också ha påverkat intervjun något. Några ledande frågor ställdes på grund av att 
intervjuarna var oerfarna och nervösa. Intervjuarna försökte ändå att inte leda intervjun åt 
något håll, men eftersom det inte i intervjun kom fram något negativt om verksamheten 
försökte vi genom de mer ledande frågorna få fram ifall familjerna ansåg att det fanns 
något i gruppens verksamhet som kunde förbättras.  
Två av oss utvärderare fungerade som intervjuare medan den tredje fanns på plats för att 
observera och sköta om tekniken och det praktiska kring intervjun. Båda intervjuarna 
ställde frågorna turvis och gjorde på samma sätt under alla intervjutillfällen. En av 
intervjuerna genomfördes i ett café i ett köpcenter, vilket gjorde intervjusituationen mer 
utmanande. I caféet fanns andra kunder och förbi caféet rörde sig en del människor. Den 
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intervjuade förälderns barn lekte på lekplatsen bredvid, vilket gjorde att föräldern var 
tvungen att stundvis rikta sin uppmärksamhet mot dem under intervjun, vilket påverkade 
förälderns koncentrationsförmåga. De andra intervjuerna genomfördes i ett rum som var 
nytt för alla, men det var ett lugnt ställe där det fanns leksaker som barnen kunde leka med 
så att vi kunde genomföra föräldraintervjuerna utan allt för många störningsmoment. 
Barnintervjuerna fungerade också bättre i rummet än i köpcentret eftersom det i rummet 
inte fanns lika mycket faktorer som påverkade barnens koncentrationsförmåga. 
Intervjuerna var planerade på förhand och därför hade respondenterna möjlighet, ifall de 
ville, att förbereda sig inför intervjuerna eftersom de ändå ungefär visste vad intervjuerna 
skulle handla om. Om de förberett sig inför intervjuerna kan vi inte vara säkra på, men 
eftersom de för det mesta gav utförliga svar är möjligheten stor att de gjort det. 
5.9 Etiskt förhållningssätt 
All vetenskaplig verksamhet styrs av lagar och riktlinjer vilka innehåller principer för hur 
verksamheten skall styras. Etiken behandlar vissa områden när det gäller forskning. Dessa 
områden är bland annat krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på 
konfidentialitet, krav på skydd för barn och hänsyn till socialt svaga grupper. Samtycket 
uppges frivilligt utan yttre påtryckningar och begränsningar. Detta samtycke innebär att 
respondenten på förhand skall informeras om allting som berör deltagandet i 
forskningsprojektet. Det är viktigt att följebrevet som delges respondenterna behandlar all 
information om undersökningen och att informationen är korrekt. Det bör framgå tydligt i 
arbetet att respondenterna gett sitt samtycke till undersökningen. Som forskare bör man 
beakta ifall det finns behov att omforma tidigare formuleringar om samtycke eftersom 
förändringar kan ske under forskningsarbetets gång. Samtycke till forskningen kan 
omedelbart avbrytas när som helst under processen om respondenten så vill. Respondenten 
bör informeras om forskningens plan och syfte, metoderna som används, principen om 
frivilligt deltagande samt vilka ansvarspersonen är. (Dalen 2008, s. 20-26).  
De deltagande familjerna i utvärderingen tilldelades i samband med frågeformuläret ett 
följebrev (bilaga 1) där all information om utvärderingen framkom. I följebrevet fanns en 
beskrivning av utvärderingen och dess syfte, föreslagna datum för träffar för intervjuerna 
och ansvariga personer för utvärderingen. Dessutom behandlades konfidentialiteten. 
Föräldrarna fick ge sitt samtycke för deltagande i utvärderingen och att intervjuerna 
spelades in genom att kryssa i en ruta på frågeblanketten. Ett missförstånd hade skett 
mellan utvärderarna och kontaktpersonen till Viikari-gruppen och ett följebrev med fel 
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formulering av syftet för utvärderingen och fel kontaktperson delades ut till 
respondenterna. Därtill bifogades ytterligare fel blankett för förslag på tidpunkter för 
intervjuerna. Efter att de ifyllda frågeformulären returnerats till utvärderarna kontaktades 
familjerna per telefon för att förklara missförståndet. Då förklarades det rätta syftet för 
utvärderingen för respondenterna och nya datum för intervjuer föreslogs. I den bifogade 
bilagan (bilaga 1) finns det rätta syftet formulerat. Dessutom ville vi ytterligare förklara 
kort om utvärderingen och projektet överlag för att reda ut möjliga missförstånd. Som 
redan tidigare nämnts presenterades utvärderingen ytterligare i inledningen av den första 
intervjun och det poängterades att deltagandet varit frivilligt och att utvärderingen därmed 
kunde avbrytas närhelst respondenterna kände för det. 
Konfidentialitet bör bevaras under hela forskningens gång. Uppgifter och information som 
respondenten delger utvärderarna bör de kunna lita på att blir sekretessbehandlade. Då 
respondenten är minderårig behövs vårdnadshavarnas samtycke till deltagande. Den 
minderåriga deltagaren skall precis som myndiga deltagare delges all nödvändig 
information om forskningen. Barn som respondenter bör skyddas av sina vårdnadshavare. I 
forskning inom socialt arbete kan man möta människor som befinner sig i utsatta eller 
svåra livssituationer. Därför bör utvärderingen göras med försiktighet och respondentens 
alla uppgifter bör försäkras konfidentialitet. (Dalen 2008, s. 20-26).  
Respondenternas delgivna data har i utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet 
behandlats konfidentiellt och varit sekretessbelagda. Enbart denna utvärderingsgrupp har 
haft tillgång till den insamlade datan om respondenterna. Utvärderingsgruppens 
kontaktperson har haft insyn i vilka familjer som deltagit i utvärderingen men deltagarna 
var medvetna om detta redan innan de gav sitt samtycke om deltagande i utvärderingen. I 
redovisningen av utvärderingens resultat har familjernas svar slagits ihop så att man inte 
kan koppla de enskilda familjerna till enskilda svar. På det här sättet kunde vi bevara 
respondenternas konfidentialitet genom hela utvärderingen. De returnerade blanketterna 
och det inspelade materialet från intervjuerna förstörs efter att utvärderingen slutförts. 
Eftersom de deltagande familjernas barn var minderåriga behövdes ett samtycke från 
föräldrarna för barnens deltagande. Då fel frågeformulär och följebrev delades ut till 
familjerna hade även frågan om samtycke till barnens deltagande uteblivit. Därför ställdes 
även denna fråga i samband med det första telefonsamtalet till föräldrarna. 
Enligt Littig och Grieâler (2005, s. 65-79) krävs följande för att uppnå social hållbarhet; 
tillräcklig utkomst, säkerställande av säkerheten och tillräckliga välfärdstjänster, rättvis 
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fördelning av resurser, möjlighet till aktivering och möjlighet för individen att inverka på 
sitt eget liv, gemenskap, delaktighet och inkludering i samhället. Genom ekonomisk 
tillväxt försöker man nå många av sociala hållbarhetens aspekter som säkerhet, välmående 
och hälsa. På den sociala hållbarheten inverkar även lagstiftningen och de gemensamma 
värdegrunden samt även ekonomin.  
I takt med att välfärden ökar frigörs nya resurser för att satsa på nya former av 
förebyggande familjearbete så som Viikari-gruppen. Viikari-gruppens verksamhet var 
resursförstärkande genom att ge föräldrarna verktyg för att känna att de själva behärskar de 
utmaningar som familjelivet innebär. Föräldrarna har bl.a. uppmuntrats till att vara 
delaktiga i barnens liv, att känna gemenskap och att själva påverka sitt eget liv. Vi kan 
alltså konstatera att den sociala hållbarheten tydligt kommer fram i Viikari-gruppens 
verksamhet. 
6 Resultatredovisning och analys 
I det här kapitlet redovisas resultaten från frågeformulären och intervjuerna. Vi har valt att 
sammanfatta den insamlade informationen från de olika tillfällena och att dela in dem 
enligt olika teman rörande Viikari-gruppens verksamhet. I samband med 
resultatredovisningen analyseras familjernas svar och de metoder som använts för att samla 
in data av respondenterna. Vi är medvetna om att upprepningar förekommer i 
resultatredovisningen. Detta beror på att respondenterna lyft fram samma saker i de olika 
frågorna. 
6.1 Information om och orsak till deltagande i Viikari-gruppens 
verksamhet 
Eftersom vi ville få reda på hur Viikari-gruppens deltagare hade blivit intresserade av att 
delta i verksamheten har vi ställt respondenterna följande frågor: 
 Hur har ni fått information om Viikari-gruppen? 
 Varför har ni valt att delta i Viikari-gruppen? 
Ur svaren framkom det att föräldrarna hade fått information om gruppen genom dagvården 
som en bifogad fil i ett e-post meddelande. Det som väckte en av föräldrarnas 
uppmärksamhet var reklamen om Viikari-gruppens verksamhet som innehöll en text med 
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en humoristisk vinkling riktad till barnen. Texten uppmanar barnen att ta med mamma och 
pappa till Viikari-gruppen ifall det hemma brukar vara så att barnen ofta behöver skrika 
och bråka för att få sin vilja igenom (bilaga 7). Även den övriga texten på reklambladet 
som gav mer information om gruppen väckte båda familjernas intresse. Ordet 
referensgrupp som ingick i reklamen var ett ord som fångade en av föräldrarnas 
uppmärksamhet eftersom denna tyckte att det var precis vad familjen behövde. En av 
föräldrarna poängterade också att gruppen var ett bra komplement till de tjänster som 
erbjuds t.ex. förstföderskor under familjeförberedelsekurser ordnade av 
familjerådgivningen eftersom det är andra problem som behandlas där än de man ställs 
inför då man har lite äldre barn. Föräldrarna hade sökt sig till Viikari-gruppen eftersom de 
var i behov av stöd och tips för att handskas med svåra situationer i vardagen samt för att 
få stöd i parrelationen. När barnet blir äldre uppstår nya frågor och man ställs inför andra 
problemsituationer och här har Viikari-gruppen varit ett bra stöd. En av föräldrarna 
berättade att den här sortens grupp kändes viktig eftersom barnen enligt föräldern faller 
under kategorin utmanande barn. Barnen beskrevs av föräldern som trotsiga med hett 
temperament. Andra faktorer så som en hektisk vardag gjorde att föräldern upplevde sin 
situation som extra tung. Det här ledde för familjen till beslutet att delta i Viikari-gruppen. 
Att få stöd utifrån beskriver föräldern som att få en möjlighet till ett litet andrum i 
vardagen.  
Reklambladet för Viikari-gruppen ansågs vara det som lockat föräldrarna till 
verksamheten. Båda familjerna lyfte fram den text som fanns på reklambladet som 
informativt och intressant. Banauliker och Saarinen-Salmi har bearbetat texten i och 
tillsammans med elever från Turun kristillinen opisto utformat layouten för reklamen. 
Reklamen var den enda informationen som gjorts för att marknadsföra verksamheten. Mera 
information fick deltagarna per telefon eller per e-post av Viikari-gruppens handledare. 
Reklambladet verkar ha tjänat sitt syfte genom att ge familjerna tillräckligt med 
information för att locka dem att delta i verksamheten. Den ena föräldern påpekade att det 
inte fanns någon motsvarande verksamhet för barnfamiljer med äldre barn vilket betyder 
att den här typen av verksamhet är viktig eftersom den fyller en lucka bland de redan 
existerande stödformerna. Orsaker till att föräldrarna deltog i gruppen var överlag att få 
bättre verktyg för sitt föräldraskap för att orka bättre i vardagen.  
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6.2 Förberedelse och förväntningar inför Viikari-gruppen 
För att få fram om gruppens deltagare förberedde sig inför Viikari-verksamheten och om 
den motsvarat deltagarnas förväntningar ställdes följande frågor: 
 Vad förväntar ni er av Viikari-gruppens verksamhet? 
 Har ni förberett er inför den första Viikari-grupp träffen? I så fall hur? 
 Har ni förberett ert barn inför Viikari-grupp träffen? I så fall hur? 
 Saknade ni någonting i verksamheten? Fick ni ut någonting som ni inte hade 
förväntat er av gruppen? 
Föräldrarnas förväntningar av Viikari-gruppen var att få förtroende för sitt eget 
föräldraskap, kunna se hurdan man är som förälder, vara delaktig i interaktioner samt att få 
tips för vardagen med barnen. Den ena föräldern som svarat på frågeformuläret berättade 
att de haft ett öppet sinne för vad det innebar att delta i verksamheten och förväntade sig 
inget särskilt men tänkte att gruppen nog kunde ge i alla fall något verktyg för att orka med 
och förändra vardagen. I ett senare skede av utvärderingsprocessen berättade föräldrarna 
att de inte ansåg att någonting i verksamheten fattades med tanke på vad de före gruppens 
start förväntat sig. Eftersom Viikari-gruppen motsvarat föräldrarnas förväntningar och de 
har varit nöjda med den, har de som organiserat gruppen tydligen lyckats bra med 
innehållet i verksamheten. 
Innan verksamheten inleddes var det oklart för föräldrarna hur Viikari-gruppens träffar var 
uppbyggda. Föräldern i den ena familjen hade satsat på att förbereda barnen genom att 
berätta vart de var på väg och varför föräldern velat delta i Viikari-gruppen. Det framkom i 
Viikari-gruppens reklam att föräldrarna under verksamheten har möjlighet att diskutera 
sinsemellan medan barnen har ledd verksamhet. Därför förklarade föräldern i förberedande 
syfte för barnen att de kanske inte kunde vara tillsammans hela tiden under träffarna. 
Föräldern berättade om vad de antagligen skulle göra under träffarna baserat på den 
information som fåtts via telefonsamtal med den ansvariga grupphandledaren och det som 
framkom i gruppens reklamblad. Föräldern berättade för barnet att Viikari-gruppen är en 
plats där man får nya kompisar att leka med. 
Det framkom att föräldrarna i stort sätt hade liknande förväntningar inför Viikari-gruppen. 
Vi antar att detta berodde på den förhandsinformation som föräldrarna fått genom 
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reklambladet (bilaga 7) om gruppen. De förväntade sig att få mera kunskap och verktyg för 
att orka med utmaningarna i familjelivet. Båda föräldrarna kände en lättnad över att få 
träffa andra föräldrar i samma situation. Kontakten till de andra föräldrarna som skapats 
genom referensgruppen uppskattades högt av deltagarna. Eftersom föräldrarna inte var 
säkra på vad gruppen skulle föra med sig, förberedde de barnen genom att berätta vart de 
var på väg och vad de förväntade sig att skulle ske där. I förhandsinformationen om 
gruppen kunde eventuellt ha ingått en mer detaljerad beskrivning om programmet för 
verksamheten. 
6.3 Tankar om Viikari-verksamhetens innehåll 
För en tydligare bild av Viikari-verksamhetens innehåll och hur den fungerade ställdes 
följande frågor till respondenterna: 
 Kan ni berätta kort vad ni har gjort i Viikari-gruppen? 
 Har ni övriga tankar eller frågor? 
Föräldrarna upplevde att Viikari-gruppen var en trevlig grupp där deltagarna vågade öppna 
sig och diskutera om det mesta. Under de vuxnas diskussionsstund behandlades olika på 
förhand bestämda teman (tabell 1) och deltagarna styrde sedan diskussionen mot 
utmaningar som familjerna ställs inför i vardagen med barnen. Diskussionen kretsade 
enligt föräldrarna därutöver kring att lära sig vikten av att uppmärksamma barnen, att bli 
medveten om var de egna gränserna går och hur var och en reagerar när tålamodet tagit 
slut. Den ena föräldern ansåg att de hade så mycket att diskutera om så att det 
huvudsakliga temat för träffen ibland hamnade i bakgrunden. Båda föräldrarna berättade 
att det känts som en stor lättnad att få höra att man inte är ensam i världen med att uppleva 
att vardagen som förälder stundvis känns väldigt tung och att tålamodet ibland tryter. 
Föräldrarna tyckte efter Viikari-gruppens sista träff fortfarande att samarbetet inom 
gruppen hade fungerat bra och att det känts väldigt bra att komma på träffarna. De tillade 
att det nästan kändes lite skrämmande att gruppen bara träffades åtta gånger och att 
verksamheten efter det skulle sluta. Tidpunkten då gruppen hållits ansåg föräldrarna vara 
väldigt praktisk då man kunnat komma genast efter att man hämtat barnen från daghemmet 
utan att behöva fundera på att hinna åka hem och laga mat före träffarna. Att barnen fick 
komma med till Viikari-gruppen var enligt den ena familjen en förutsättning för att de 
skulle kunna delta i gruppen. Föräldern ansåg att träffen var ett perfekt paket med tanke på 
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tidpunkt, maten, möjligheten att ta med barnen och referensstödet. Stället där träffarna 
hållits har föräldrarna ansett vara lättillgängligt och ändamålsenligt.  
I intervjun framkom att det viktigaste för att en grupp skall fungera är att deltagarna i 
gruppen känner sig bekväma och kommer överens med varandra men att detta inte är en 
självklarhet eftersom deltagarna ofta är främmande för varandra. Därför hade handledarna 
nyckelrollen, åtminstone under de allra första träffarna innan deltagarna hade bekantat sig 
med varandra, att skapa en öppen, tillitsfull och trygg atmosfär för familjerna. Enligt en av 
föräldrarna hade gruppens handledare lyckats bra med detta, eftersom de varit lugna, gett 
deltagarna tillräckligt med utrymme samt handlett och gett goda råd utan att vara 
fördömande. 
Båda föräldrarna ansåg att det var en trevlig grupp att delta i där man även fått bekräftelse 
på att livet som förälder ibland kan vara väldigt tufft. Genom gruppens stöd och tips har 
föräldrarna fått ork och verktyg för att kämpa vidare i den hektiska vardagen. Utgående 
från föräldrarnas svar kunde vi speciellt uppmärksamma att resultaten har uppfyllts för 
Viikari-gruppens träffarnas mål ett och fyra (tabell 1). Diskussionsstundens tema kunde 
leda till något annat ämne som föräldrarna ansåg att behövde diskuteras. De professionella 
handledarnas roll ansågs vara viktig för en lyckad verksamhet. Om handledarna inte skulle 
ha haft lika stor roll skulle deltagarna ha varit tvungna att ta större ansvar för gruppen, 
vilket möjligtvis skulle ha gett ett sämre resultat. Föräldrarna ansåg att Viikari-gruppens 
åtta gånger var för få men att tidpunkten, platsen och innehållet i verksamheten gjort den 
lätt tillgänglig. Vi anser att det vid implementering av verksamhet är bra att ta i beaktande 
tillgängligheten för familjernas deltagande. Därför anser vi att det är ett bra alternativ att 
bjuda på mat och möjliggöra även barnens deltagande för att göra tröskeln så låg som 
möjligt för familjerna att delta. 
6.4 Tankar om veckovisa hemläxor 
Eftersom Viikari-gruppen bestod av hemuppgifter inför varje träff ville vi få reda på 
deltagarnas åsikter om dem och därför ställdes frågan: 
 Av vilken åsikt är ni gällande hemläxorna? 
Varje vecka fick föräldrarna en hemläxa, något som de under veckan skulle fundera på. De 
fick själva anpassa uppgiften efter familjens egna utmaningar och behov. En förälder ansåg 
i början att hemläxorna var arbetsamma, men efter den första hemuppgiften märkte 
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föräldern att de gav resultat och att de inte var så krävande att utföra som förväntat. Enligt 
föräldrarna var hemläxorna nyttiga. Den ena föräldern var av den åsikten eftersom de 
teman som behandlades i hemläxorna stödde familjen i vardagen och eftersom de inte varit 
speciellt tidskrävande. Ifall hemläxorna skulle ha varit arbetsamma kunde risken ha funnits 
att de blivit ogjorda eftersom vardagen redan från tidigare upplevdes som hektisk av 
föräldrarna. Ena föräldern ansåg att hemläxorna öppnade ögonen för både det egna och 
barnens beteende. Under Viikari-gruppens träffar delade föräldrarna med sig av sina 
funderingar kring hemläxorna. De upplevde det som positivt att få dela med sig av och 
diskutera om sina upplevelser av uppgifterna eftersom man då inte kände sig så ensam med 
sina problem och känslor och eftersom man kunde få goda praktiska råd av de andra 
föräldrarna. Enligt en av föräldrarna kändes det som om det fanns för lite tid för att gå 
igenom hemläxorna då diskussionen ofta löpte in på sidospår. 
Hemläxorna verkade vara omtyckta av föräldrarna. De var möjliga att utföra under veckan 
utan större kraftansträngningar och kunde anpassas efter familjernas egna behov. 
Föräldrarna upplevde att de genom diskussion om upplevelserna kring uppgiften fick stöd 
av de andra föräldrarna genom att dela med sig av de egna utmaningarna.  Utgående från 
föräldrarna kan vi konstatera att speciellt målet för Viikari-grupp verksamhetens träff fyra 
har uppfyllts. (tabell 1). I intervjuerna lyfte föräldrarna fram hemuppgiften från den 
föregående träffen och eftersom temat för uppgiften utförligt diskuterades Viikari-
gruppens träffar, verkar det som om hemuppgifterna var en stor del av referensgruppens 
verksamhet.  
Deltagarna kände sig trygga i gruppen eftersom de kom bra överens med varandra och 
gruppandan var god. Det är omöjligt att på förhand veta ifall en grupp kommer att fungera 
tillsammans eller inte eftersom det långt beror på personkemi ifall man känner sig bekväm 
med att öppet tala om obekväma saker. 
6.5 Konkreta förbättringar i familjernas vardag 
Av intervjun ville vi få fram om Viikari-gruppen fungerat och om den även förändrat 
deltagarnas vardag på ett positivt sätt. Därför ställde vi deltagarna frågan: 
 Har Viikari-gruppen förändrat er vardag? I så fall hur? 
Enligt föräldrarna hade Viikari-gruppen förändrat familjens vardag eftersom gruppen hade 
hjälpt dem att kunna se på sitt eget handlande med andra ögon. Föräldrarna berättade att 
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referensstödsgruppen bl.a. hade tipsat dem om att fokusera på att själva hålla sig lugna då 
konflikter uppstår eller i situationer då man vet att man lätt tappar tålamodet. Detta 
inverkade positivt på barnen som då också blev lugnare. Som exempel på en konkret 
situation som förändrats nämnde den ena föräldern att påklädning av barnen nu gick bättre 
än tidigare. En förälder berättade också att det har känts bra att de av de övriga i gruppen 
fick bekräftelse på att de i vissa utmanande situationer med barnen också har handlat rätt. 
Genom gruppens genomförda uppgifter och handledarnas framförda exempel har 
föräldrarna kunnat förändra sina egna handlingar i olika situationer. Trots ny kunskap 
förekommer fortfarande misstag, men föräldern poängterar att man kan reflektera över sina 
misstag och därefter lära sig av dem. Föräldrarna lyfte också fram litteratur som de hade 
blivit tipsade om av Viikari-gruppens handledare, “Äiti älä tottele kaiken maailman 
kasvatusoppaita” av Janna Rantala (2014). Boken handlar om att föräldrarna ibland också 
måste lyssna på sina egna behov och inte blint lyda någon av de otaliga guider om barns 
uppfostran som finns till salu idag. Enligt Rantala är det enda man behöver för att vara en 
bra förälder ett sunt och rättvist förhållande till sina barn. 
Genom gruppen har familjernas vardag i viss mån förändrats. Föräldrarna anser att de 
genom gruppen fått beredskap att tänka och handla på andra sätt i problematiska 
situationer. Att föräldrarna har blivit säkrare i sin föräldraroll kan kännas igen på barnens 
positiva beteendeutveckling. Av teman för Viikari-gruppens verksamhet har speciellt träff 
nummer två uppfyllts genom de olika målen (tabell 1). Detta anser vi är ett av de viktigaste 
resultaten av gruppens verksamhet. Genom gruppen har föräldrarna även fått bekräftelse på 
att deras agerande i olika utmanande situationer varit bra. De har fått känna att de är 
tillräckligt bra föräldrar och att det räcker. Vi anser att bekräftelse är viktigt för att 
föräldrarnas självkänsla och självförtroende ska stärkas så att de vågar tro på att de är bra 
föräldrar så att de orkar kämpa vidare. 
6.6 Föräldrarnas tankar om barnens upplevelser av gruppen 
Eftersom vi anade att vi inte skulle få ut så mycket relevant av barnintervjuerna bestämde 
vi oss för att fråga föräldrarna vad de anser om att barnen har för åsikter om Viikari-
gruppen. Därför ställdes föräldrarna följande frågor: 
 Har ert barn kommenterat någonting om gruppen hemma?  
 Tror ni att gruppen har gett barnet någonting? 
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Båda föräldrarna som intervjuats berättade utan att tveka att barnen tyckt mycket om 
Viikari-gruppen och att de varje vecka har sett fram emot nästa träff. En del av barnen 
hade pratat mycket om Viikari-gruppen hemma medan ett av barnen enbart talat om en ny 
vän från gruppen. Inget av barnen hade sagt någonting negativt om gruppen. Den ena 
föräldern berättade att barnet hade uttryckt en önskan om att pappan skulle delta i gruppen 
istället för mamman. Pappan i familjen hade deltagit i gruppen två gånger tidigare. En av 
föräldrarna var glad för att barnen så bra klarat av att vara åtskilda från föräldrarna hela 
den timmen som de vuxna och barnen var uppdelade i olika grupper. Föräldrarna kunde 
inte specificera vad gruppen hade gett barnen, men den ena föräldern poängterade att 
barnen åtminstone alltid gärna deltagit i träffarna.  
Enligt föräldrarna har alla barn tyckt bra om att delta i Viikari-gruppen. Genom gruppen 
har barnen fått nya vänner. Trots att barnen och föräldrarna varit åtskilda under 
verksamheten har det inte orsakat problem för barnen. Genom gruppen har barnen och 
föräldrarna fått öva sig på att vara frånskilda från varandra under en längre tid. Med tanke 
på teman och målen för Viikari-grupp träffarna kan vi konstatera att träff nummer åtta till 
en del har lyckats bra (tabell 1).   
Det verkar som att gruppens verksamhet fokuserats kring referensstödet för föräldrarna 
medan inte lika stor tyngdpunkt har lagts på barnen. Eventuellt kunde man i framtiden 
utveckla verksamheten genom att man i praktiken tränar tillsammans med barnen på att 
t.ex. lära dem att kontrollera sitt temperament och att samarbeta.  
6.7 Barnens tankar kring Viikari-gruppens verksamhet 
Inför den första barnintervjun planerade vi att fråga barnen bl.a. följande: 
 Berätta för oss om Viikari-gruppen. 
 Vad gjorde ni där? 
 Vad har du gjort på den här bilden? Vad tyckte du om det? 
 Finns det andra vuxna i Viikari-gruppen? 
 Vad har du lärt dig på Viikari-gruppens träffar? 
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Under den andra barnintervjun fick barnen rita en bild av Viikari-gruppens verksamhet. 
Därefter bad vi barnen berätta för oss bl.a.: 
 Berätta för oss vad du ritat på bilden. 
 Varför ritade du just den bilden? 
 Finns det i Viikari-gruppen någon som du skulle vilja träffa efter att Viikari-
gruppen har slutat? 
 Vad är det bästa med Viikari-gruppen? 
 Är det något i Viikari-gruppen som du inte gillar? 
Därtill hade vi planerat följdfrågor till dem (bilaga 4). 
I barnintervjuerna upplevde vi svårigheter med att få barnen att delge relevant information 
om Viikari-gruppen. Under intervjuerna har barnen berättat att det har varit roligt på 
träffarna. Då intervjun inleddes med att låta barnen välja ett nallekort som bäst beskrev 
Viikari-gruppen, valde alla barn glada nallekort. Ingen valde ledsna nallar eller liknande 
som skulle ha tytt på att de inte gillade Viikari-gruppen. Bilderna på aktiviteter eller saker 
från Viikari-verksamheten användes i intervjun för att friska upp barnens minnen av 
gruppen. Det visade sig att bilderna väckte diskussion om vad just den verksamhet som 
visades på bilden gick ut på men det kom inte fram vad barnen tyckte om verksamheten. 
Om vissa bilder berättade de lite ivrigare än vad de berättade om andra bilder. Barnen 
berättade t.ex. att det i barngruppen fanns lekledare som läste böcker för dem. De här 
böckerna kunde vara en av de överraskningar som i början av varje träff plockades fram ur 
en filt som kallades för Mytty. Leksaker och böcker som fanns i Viikari-gruppens 
verksamhetsutrymmen var något som barnen lyfte fram och berättade mycket om när de 
fick frågan om vad de brukade göra på Viikari-träffarna. De berättade även om vissa 
aktiviteter och vuxna som de gillat och umgås med. Det kom bl.a. fram att de i Viikari-
gruppen haft en redskapsbana, vilket speciellt ett av barnen berättade om och ivrigt ritade 
av. Utrymmena som användes för gruppens verksamhet verkade ändamålsenliga för 
barnen. Barnen fick leka i en gymnastiksal med olika sorters gymnastikredskap och 
leksaker. Det framkom också under intervjun att de gillat maten som de blivit bjudna på 
där. Ett av barnen berättade att det hade lärt sig goda vanor i Viikari-gruppen men på 
frågan om barnet kunde berätta hurdana sorts goda vanor det handlade om kunde det inte 
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svara.  De övriga barnen som deltog i undersökningen kunde inte säga vad de lärt sig där. 
Det kom inte fram någonting som de skulle ha ogillat under Viikari-gruppens träffar. 
Utgående från intervjuerna drar vi slutsatsen att barnen som varit med i Viikari-gruppens 
verksamheten tyckt bra om att delta i gruppen. Delmålen för träff tre och fyra samt sex till 
åtta om känslan av att lyckas kan konstateras ha uppfyllts med tanke på de genomförda 
lekarna och övriga aktiviteterna. (tabell 1). De yngsta barnen kanske inte förstod idén med 
Viikari-gruppen då det för dem bara var en grupp som det är roligt att komma till där de får 
träffa andra barn och leka tillsammans. Eftersom barnen berättade ivrigare om vissa 
aktiviteter än om andra, tyder det på att de gillade vissa verksamheter extra mycket. Det lät 
som att speciellt ett av barnen gillade redskapsbanan mycket eftersom det så ivrigt 
berättade om och ritade banan. Men diskussionen med barnet ledde inte till att barnet 
berättade vad det ansåg om träffarna eller vad annat de gjort tillsammans på träffarna. Det 
var uppenbart att det var svårt för barnen att i efterhand berätta om Viikari-verksamheten. 
Om intervjutillfällena skulle ha ordnats i samband med Viikari-gruppens träffar kunde man 
ha använt sig av observation i barngruppen och intervjuat barnen under verksamhetens 
gång. Detta skulle ha resulterat i en bredare information om verksamheten utgående från 
barnens synvinkel. 
6.8 Kontakt efter Viikari-gruppen 
Vi ville i utvärderingen av Viikari-gruppen få fram om gruppens deltagare varit nöjda med 
gruppens längd. Vi ville också få reda på hur det för deltagarna kändes efter att gruppen 
slutade och ifall de fortsatt hålla kontakt med de andra gruppmedlemmarna. Därför frågade 
vi respondenterna följande: 
 Hur känns det efter att gruppen slutat?  
 Vad anser ni om antalet Viikari-träffar? 
 Har ni upprätthållit kontakten till deltagarna efter gruppens slut? I så fall hur?  
Föräldrarna kände sig lite vemodiga efter att Viikari-gruppens verksamhet slutat, eftersom 
de ansåg att det varit en så trevlig grupp och att de av gruppen fått bra stöd och tips. De 
åtta träffarna som från början var planerade för Viikari-gruppen ansåg föräldrarna vara för 
få till antalet. Däremot menade de att det vid anmälningsskedet var lättare att endast binda 
sig till att delta i åtta träffar då familjen inte på förhand visste hurdan gruppen skulle vara 
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och eftersom det dessutom är en till aktivitet som ska planeras in i den hektiska vardagen. 
Att träffas oftare kunde enligt den ena föräldern vara svårt, speciellt om man skiftesarbetar 
och barnen har många hobbyn. De lyfte i den andra intervjun fram att de skulle önska att 
gruppen skulle fortsätta på hösten med samma deltagare. En planering för ytterligare två 
träffar utöver Viikari-gruppens ursprungliga verksamhet gjordes. Familjerna hade 
tillsammans med de andra deltagarna i gruppen kommit överens om ett datum för 
ytterligare en träff under våren. De berättade också att de på eget initiativ bestämt att 
träffas även i fortsättningen. Det skulle då handla om att turvist träffas utan handledare hos 
någon av föräldrarna med två veckors mellanrum. Träffarna skulle inte ha något specifikt 
tema, de skulle endast umgås med varandra och diskutera liknande saker som diskuterats 
under Viikari-gruppens träffar. Föräldrarna berättade att Viikari-gruppens deltagare hade 
startat en Facebook-grupp och att det för dem är ett bra sätt att hålla kontakten med 
varandra. Det framkom också i intervjun att en av föräldrarna har bytt telefonnummer med 
några andra av gruppens deltagare. 
Genom Viikari-gruppens träffar har föräldrarna fått nya kontakter till andra familjer. Efter 
de åtta träffarna skulle föräldrarna gärna ha velat ha en fortsättning på verksamheten. Vi 
anser det vara lyckat att flera träffar ordnats som en uppföljning av verksamheten. Trots att 
verksamhetens upphört planerade föräldrarna som deltagit i gruppen att fortsätta hålla 
kontakt regelbundet. Detta var ett av målen för hela Viikari-gruppens verksamhet och visar 
samtidigt på att gruppen betytt mycket för familjerna. Eftersom föräldrarna kände att de 
behövde mera stöd än de åtta träffarna kunde en lösning vara att utöka antalet träffar eller 
att träffas mer sällan men under en längre tidsperiod alternativt att intensifiera stödet till 
föräldrarna då det är dags för dem att själva upprätthålla fortsatt kontakt till varandra. 
6.9 Föräldrarnas utvecklingsförslag för fortsatt verksamhet 
För att få fram brukarnas egen syn på vad som skulle förbättra verksamheten ställdes 
frågor angående utvecklingsförslag för verksamheten: 
 Kunde verksamheten se ut på något annat sätt?  
 Kunde någon annan serviceform vara ett bättre alternativ?  
 Hur kunde man få papporna att delta? 
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De intervjuade föräldrarna ställdes frågan om hur verksamheten kunde utvecklas i 
framtiden. Det som poängterades av båda föräldrarna vid flera tillfällen var att 
föräldragruppens diskussionsstund på en timme per träff var allt för kort för att föräldrarna 
skulle hinna tala om allt de funderade över. Tiden för föräldrarnas diskussion kunde enligt 
respondenterna förlängas ordentligt men redan en halv timme extra tid skulle enligt dem 
vara guldvärd. Samtidigt påpekade den ena föräldern att dagen kan bli lång för barnen som 
kanske kommit direkt från daghemmet till Viikari-verksamheten. Längre träffar kan också 
vara tunga för de vuxna och eftersom träffarna varje gång behandlade ett nytt tema var det 
meningen att alla skalle ha möjlighet att delta i samtliga träffar. Föräldrarna gav även 
förslag på att de ibland kunde träffas utan barn för att hinna diskutera ordentligt.  
Viikari-gruppen har varit en referensgrupp ämnad för både föräldrar och barn. Det här hade 
föräldrarna tudelade åsikter om. Som tidigare nämnts konstaterade föräldrarna att det för 
en del familjer var en förutsättning för att kunna delta att barnen fick komma med. 
Samtidigt skulle en del föräldrar ha haft möjlighet till barnvakt och skulle då också ha 
kunnat delta i träffar endast ämnade för föräldrarna. Då skulle föräldrarna ha haft mera tid 
för sina diskussioner. En förälder föreslog att några av träffarna kunde vara reserverade 
bara för föräldrarna medan andra även skulle involvera barnen. Respondenterna påpekade 
att det för barnens del skulle vara synd ifall de inte hade kunnat delta eftersom träffarna 
visade sig vara väldigt omtyckta och viktiga för barnen. 
Enligt respondenterna har några pappor deltagit i verksamheten. Familjerna lyfte fram en 
önskan om att papporna skulle delta i verksamheten. För att få papporna med i 
verksamheten föreslog en av föräldrarna att det t.ex. kunde ordnas en träff för endast 
pappor, men så poängterade föräldern att alla i gruppen inte har en partner som de kommer 
överens med eller som överhuvudtagande är närvarande i barnets liv. Det här är något man 
behöver ta i beaktande ifall en insats görs för att få med pappor i verksamheten. Då kunde 
det istället fokuseras på att pappor eller en man som står barnet nära skulle delta. En 
förälder sade att ifall en helt ny grupp startar eller om Viikari-gruppen skulle fortsätta på 
hösten så kunde det föreslås att partnern skulle delta i en av träffarna. Bland manliga 
deltagare skulle papporna möjligtvis ha lättare att komma överens och öppna sig om sina 
upplevelser och erfarenheter ifall endast män skulle delta. Den ena föräldern ansåg att 
pappans deltagande i gruppen även kunde ha påverkat hur öppna mammorna skulle ha 
vågat vara när det gäller vardagens utmaningar på så sätt att föräldern möjligtvis inte skulle 
ha talat lika öppet ifall partnern skulle ha deltagit. 
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Föräldrarna gav utvecklingsförslag på hur Viikari-verksamheten möjligen kunde utvecklas 
i framtiden. Eventuellt kunde en grupp för enbart pappor och barn ordnas. Det kräver dock 
ytterligare planering för att få papporna med i verksamheten. Speciellt den ena föräldern 
lyfte fram att verksamheten kunde utvecklas med veckoslutsträffar. Överlag kunde vi tolka 
att föräldrarna ansåg att verksamheten behövs. Diskussionstiden för ansåg föräldrarna vara 
för kort. Med förlängning av tiden för diskussion kunde tiden utnyttjas bättre. Man kunde 
även ordna en verksamhetsform som består av en diskussionsgrupp enbart för föräldrarna 
där barnen inte deltar. Genom diskussionsgruppen skulle föräldrarna ha möjlighet att 
fokusera enbart på sig själv som förälder. En grupp endast för föräldrar kunde resultera i 
mindre deltagare eftersom föräldrarna inte alltid har möjlighet till barnvakt. 
6.10 Övriga tankar kring Viikari-gruppens verksamhet 
I övrigt ställdes under intervjuerna ännu följande frågor för att få fram om det ännu 
ytterligare fanns någonting föräldrarna ville berätta angående gruppen som inte vi själva 
kommit på att fråga: 
 Finns det någonting som ni vill lyfta fram angående gruppens verksamhet? 
 Vad anser ni om verksamheten i gruppform? 
 Vad anser ni om storleken på gruppen? 
Föräldrarna ansåg att just denna typ av serviceform var bra, då man i grupp funderade på 
saker och då man såg att andra också kämpar med samma problem som en själv. Då kan 
den egna vardagen kännas mer normal. Verksamheten som grupp tyckte föräldrarna att 
fungerade väldigt bra. Speciellt den ena föräldern framhävde att gruppen kändes trygg och 
att alla deltagarna i gruppen berättade hur de hade det hemma och ingen förskönade på 
något sätt verkligheten. Gruppandan var bra och de fick en känsla av lättnad efteråt 
eftersom de fick träffa andra föräldrar i samma situation. Den ena föräldern poängterade att 
referensstöd är oersättligt just av samma orsak. Samma förälder poängterade att de egna 
ögonen öppnas när man på egen hand gör övningar som man lärt sig under Viikari-grupp 
träffarna. Dessutom framkom att en av föräldrarna tyckte att föreläsningar också är bra, 
men att de inte nödvändigtvis ger samma aha-upplevelse som i en referensgrupp.  En av 
föräldrarna trodde från början att gruppen skulle bestå av många fler föräldrar men båda 
respondenterna ansåg att gruppen till sin storlek med sju familjer har varit lagom stor, även 
om tiden ibland blivit knapp vad gäller föräldrarnas diskussionsstund. Enligt föräldrarna 
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skulle många inte våga tala eller ens ha hunnit få taltur ifall gruppen skulle ha varit större. 
Om gruppen skulle ha varit mindre, skulle det ha känts som om man skulle sitta och byta 
tankar ensam med någon främmande poängterade den ena föräldern. En förälder var 
väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att delta i Viikari-gruppen och konstaterade att 
det säkert i många barnfamiljer finns behov för liknande gruppverksamhet.  
Det finns föräldrar med utmaningar i vardagen och i sitt parförhållande och som tycker att 
det är väldigt jobbigt att klara av situationen på egen hand. Därför anser vi att en 
referensstödsgrupp som Viikari är bra för att stöda dessa föräldrar. Enligt föräldrarna var 
Viikari-gruppens verksamhet som serviceform bra eftersom det fanns möjlighet till 
referensstöd genom gruppen. Vi anser att referensstödet hade en central roll i denna 
verksamhet. Föräldrarna hade tillit till varandra och upplevde att de ärligt kunde berätta om 
hur vardagen i familjen ser ut. Ifall tilliten inte hade funnits skulle inte gruppen ha fungerat 
så bra som den gjort. Gruppstorleken ansågs vara passlig, diskussionstiden skulle inte ha 
räckt till ifall flera familjer skulle ha deltagit i gruppen. Genom en liten grupp som denna, 
med sju deltagare, kunde målet för gruppverksamheten uppfyllas. 
6.11 Föräldrarnas åsikter om utvärderingen av Viikari-gruppens 
verksamhet 
Några frågor ställdes respondenterna om utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet 
för att även kunna vidareutveckla den i framtiden: 
 Vad anser ni om denna utvärdering?  
 Hur kunde utvärderingen se ut i framtiden? 
Föräldrarna ansåg att utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet har känts bra så som 
den nu var utformad. Den ena föräldern hade inte tänkt på att man kunde utföra 
intervjuerna på annat sätt, t.ex. genom telefonsamtal. De ansåg att intervjutillfället 
fungerade bäst som det utförts och att två intervjuer inte var för betungande. Den andra 
föräldern berättade om sin tidigare erfarenhet av telefonintervjuer att det även för dem 
krävs mycket tid men ansåg att det nog kunde vara ett alternativ. Den familj som istället 
för att delta i intervju nummer två fyllde i svaren på intervjufrågorna per e-post ansåg att 
även det här sättet fungerat bra. En förälder tog upp att det hade kunnat upplevas som 
arbetsamt att ta med barnen till utvärderingen men eftersom platsen för intervjun 
anpassades efter deltagarnas behov upplevdes det inte som arbetsamt. Enligt 
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respondenterna har utvärderingen inte varit för betungande. Den ena föräldern poängterade 
att utvärderingstillfällena varit lätta att komma till. Utvärderingens skulle enligt oss med 
fördel ha kunnat genomföras i samband med Viikari-gruppens verksamhet, vilket speciellt 
skulle ha gynnat resultaten från barnintervjuerna genom att barnen skulle ha haft lättare att 
relatera frågorna till gruppens verksamhet. Det skulle antagligen ha varit mindre 
betungande för familjerna att delta i en utvärdering i samband med Viikari-träffarna då det 
endast handlade om en utvärdering på endast en halv timme. Ifall utvärderingarna från 
början skulle ha varit inplanerade så att en familj per träff skulle ha reserverat en halv 
timme extra tid hade detta eventuellt påverkat familjernas deltagande. Trots ett litet sampel 
i den här utvärderingen har en stor mängd relevant data kunnat samlas in. Tack vare ett 
litet sampel på några respondenter har det varit möjligt att gå mera in på djupet på frågorna 
och att spinna vidare på svaren. 
6.12 Sammanfattning av resultatredovisning och analys 
Viikari-gruppens verksamhet har enligt deltagarna uppfyllt sitt syfte. Det har varit möjligt 
för föräldrarna att genom gruppen få referensstöd och därmed nya kontakter till andra 
föräldrar i en liknande situation, bosatta i samma område. Föräldrarna i Viikari-gruppen 
har genom verksamheten fått stöd och hjälp i vardagen med sina barn. Verksamheten har 
tidsmässigt och programmässigt anpassats så att föräldrarna har haft möjlighet att delta 
med sina barn. De deltagande familjerna har försetts med en varm måltid och tilltugg under 
verksamhetens gång. Det har tack vare detta varit möjligt för familjerna att åka till 
verksamheten direkt efter arbetet och daghemsvistelsen. Verksamheten har alltså planerats 
och genomförts på ett sådant sätt att familjerna lätt haft möjlighet att delta trots en annars 
hektisk vardag. Dock ansågs tiden för verksamheten vara för kort. De deltagande 
familjerna skulle gärna ha velat ha både längre tid för föräldrarnas diskussioner under 
träffarna och flera träffar än de åtta som ursprungligen var planerade. Barnen ansåg att det 
varit roligt att delta i Viikari-gruppens verksamhet och att det fanns program för barnen 
under föräldrarnas diskussionsstund var viktigt för föräldrar som annars inte kunnat delta 
eftersom ingen barnvakt funnits. Verksamheten har enligt deltagarna varit väldigt lyckad 
och väl behövd. 
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7 Utvecklingsförslag 
I kapitlet presenteras först vidareutvecklingsförslag för Viikari-gruppens verksamhet ifall 
gruppen fortsätter i någon form i framtiden. Målen för utvecklingsförslagen är att servicen 
som erbjuds barnfamiljerna skall anpassas enligt brukarnas egna behov och önskningar. 
Efter att vidareutvecklingsförslagen för Viikari-gruppens verksamhet presenterats 
behandlar kapitlet utvecklingsförslag för nya, alternativa stödåtgärder utgående från 
respondenternas önskningar, från Kaste-programmet och från Social- och 
hälsovårdsministeriets strategi för social- och hälsovårdspolitiken år 2020. Servicen skulle 
även i framtiden vara familjecentrerad, resursförstärkande och fokusera på bland annat 
tidigt ingripande, förebyggande arbete, referensstöd och social hållbarhet. Det 
mångprofessionella samarbetet skulle vara en central del av eventuella nya serviceformer. 
Verksamheterna skulle organiseras på makronivå, det vill säga kommunalnivå. Eventuellt 
kunde verksamheterna utvecklas även för aktivitet på mikronivå, det vill säga individnivå, 
ifall behovet finns. Det skulle kunna innebära individuella stödåtgärder inom 
gruppverksamheten så som t.ex. möjlighet till individuella samtal. 
7.1 Vidareutveckling av Viikari-gruppens verksamhet 
Familjerna i Viikari-gruppen som även deltog i utvärderingen lyfte vid båda 
intervjutillfällena fram problemet om att diskussionstiden för föräldrarna under träffarna 
var för kort. Dessutom ansågs det att träffarnas antal var för få men att antalet träffar i 
veckan inte skulle ökas på grund av en för hektisk vardag. Föräldrarna önskade något slags 
fortsatt stöd. Därmed kunde diskussionstiden i verksamheten för föräldrarna förlängas till 
en och en halv timme. Verksamheten kunde fortgå under en längre tid, t.ex. under ett läsår. 
Genom intervjuerna framkom dessutom förslag om gruppverksamhet under veckoslut. 
Gruppverksamhet under veckoslut kunde ordnas för barnfamiljer eller enbart för föräldrar 
för att undvika stressen med att komma till träffarna direkt efter jobbet och 
daghemsvistelsen för att sedan komma hem sent på kvällen på en vardag. I gruppen kunde 
det finnas en möjlighet till individuella- eller parsamtal för föräldrarna. Verksamheter 
kunde utvecklas och starta med jämna mellanrum under en längre period. De deltagande 
familjerna kunde ge sina åsikter om och förslag för de behandlade temana för 
verksamheten. Eventuellt kunde man utveckla barngruppens program och därmed ordna 
ledda program vilka skulle ha som mål att i gruppen påverka barnets beteende. Men 
eftersom fokus i Viikari-gruppens verksamhet ligger på föräldrarnas referensstöd är det 
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inte ett måste att ordna verksamhet för barnen. Dock underlättar barngruppens verksamhet 
föräldrarnas deltagande, eftersom ingen barnvakt behöver ordnas för den tiden. Ifall 
barnverksamheten inte skulle ha något mål kunde verksamheten tillämpas genom att 
föräldrarna turvis sinsemellan skulle ta hand om barnen under verksamhetens gång. Då 
skulle inte någon skild aktör behövas för barnverksamheten utan enbart en 
verksamhetsledare för föräldragruppen. 
Verksamheten kunde eventuellt hållas av eller ordnas i samarbete med andra yrkesgrupper 
och professionella som t.ex. pedagoger, socionomer eller specialbarnträdgårdslärare. Ett 
samarbete med daghemmen kunde bidra till en starkare fostringsgemenskap och klara 
regler för barnet som gäller både på daghemmet och hemma. Kontakt med daghemmets 
specialbarnträdgårdslärare kunde samtidigt upptas ifall behov av intensifierat stöd finns. 
Samarbetspartners kunde involveras även över kommungränserna och dessutom kunde 
andra aktörer som t.ex. Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförening medverka i 
utvecklandet av förebyggande service för den här målgruppen. Eftersom de deltagande 
familjerna hade finska som modersmål kunde verksamheten utvecklas att erbjudas även till 
familjer som har andra språk än finska som modersmål. Verksamheten kunde bl.a. hållas 
på svenska eller engelska. För en lyckad verksamhet krävs det att grupphandledaren 
behärskar de språk som gruppen dras på. 
7.2 Virtuell plattform 
Under och/eller efter Viikari-gruppens träffar kunde en virtuell plattform utvecklas för 
fortsatt referensstöd. På plattformen skulle föräldrarna ha möjlighet att logga in oberoende 
av tid på dygnet för att virtuellt umgås, diskutera och byta åsikter och erfarenheter med 
varandra. För ensamstående föräldrar som eventuellt kunde ha svårt att delta i 
gruppverksamheter kunde en virtuell plattform vara en lösning på problemet. I plattformen 
kunde eventuellt professionella finnas tillgängliga under vissa tider någon gång i veckan 
eller månaden för att svara på olika frågor och för att vid behov föra diskussionen vidare. 
Den virtuella plattformen kunde utvecklas så att olika teman behandlas under en bestämd 
tid. Liknande teman som Viikari-gruppens verksamhet utgått från (tabell 1) kunde även 
användas i den virtuella plattformen. Plattformen kunde också fungera som en metod för 
uppföljning efter Viikari-gruppens sista träff. 
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7.3 Gruppverksamhet för män 
I både barnintervjuerna och vuxenintervjuerna framkom en önskan om att papporna skulle 
delta i gruppen. En tanke hos oss väcktes var ifall pappornas ointresse att delta i gruppen 
kunde bero på att de inte vill öppna sig angående sitt privatliv för främmande människor på 
samma sätt som mammorna. Andra slags verksamheter för referensgrupper kunde 
organiseras i stadens eller kommunens regi. En sorts gruppverksamhet kunde enbart rikta 
sig till barnfamiljers pappor eller andra viktiga män i barnets liv. Det skulle vara en 
verksamhet med låg tröskel där alla pappor i barnfamiljer skulle ha möjlighet att delta. 
Gruppverksamheten för papporna kunde ordnas med eller utan barn och skulle fungera 
som en referensstödsgrupp. I gruppen kunde det även finnas en möjlighet till individuella 
samtal med någon professionell. Gruppens teman kunde likväl som ovanstående 
utvecklingsförslag utgå från Viikari-gruppens teman (tabell 1).  Verksamheten skulle 
kunna bestå av någonting konkret som pappan skulle utföra tillsammans med barnet, vilket 
kunde vara mer lockande för pappan än vad en grupp med enbart diskussion skulle vara. 
Genom aktiviteter som t.ex. olika lekar, rita eller spela skulle diskussionen födas. I 
utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet framkom önskemål om att ordna 
verksamheter enbart för pappor i barnfamiljer. Om verksamheten skulle anpassas och 
enbart ha som målgrupp pappor med barn kunde eventuellt tröskeln för dem vara längre att 
delta. Oftast har mamman ett starkare band till barnet än pappan. Detta resulterar ofta i att 
mamman är uppfostraren för barnet. Genom gruppen kunde pappan få praktiska råd och 
tips för när det gäller uppfostran för barn. Verksamheten kunde genomföras av en manlig 
verksamhetsledare vilket i större grad eventuellt kunde locka papporna till deltagande. 
Genom att ordna en grupp för enbart pappor med barn kunde resultat eventuellt ses i 
parrelationen. Verksamheten skulle vara en stödåtgärd för tidigt ingripande och i gruppen 
skulle det finnas möjlighet till referensstöd. Eventuellt kunde denna form av verksamhet 
påverka positivt på parrelationen. Mindre meningsskiljaktigheter föräldrarna emellan 
kunde resultera i mindre skilsmässor och påverka barnens välmående positivt. 
7.4 Stadens blankett för barnfamiljer 
S:t Karins kunde i samband med rådgivningsbesök för t.ex. 3-5 åriga barn dela ut en 
blankett åt familjerna där de skulle fylla i önskningar om serviceformer för stöd i 
föräldraskapet. Blanketten skulle vara utarbetad så att den är anpassad för de stödformer 
som är tillgängliga eller planerade att startas inom stadens förebyggande familjearbete. På 
blanketten skulle även finnas plats för familjens eventuella önskningar om stödformer som 
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inte finns uppräknade i blanketten. Det här skulle ge staden en överblick över vilket det 
aktuella behovet är hos barnfamiljerna i staden och samtidigt skulle utvecklingsförslag för 
framtida verksamheter samlas in. I blanketten behöver det naturligtvis poängteras att 
staden vill se vilket behovet av service bland barnfamiljerna i staden är men att staden inte 
kan lova att de önskade stödåtgärderna kan förverkligas. Långsiktigt kunde detta sätt att få 
information om barnfamiljers behov av stöd vara ekonomiskt lönsamt och öka 
barnfamiljernas välmående. 
7.5 Vidareutveckling av utvärdering av verksamhet 
Det har varit en utmaning att utvärdera verksamheten eftersom vi utvärderare inte 
personligen deltagit i Viikari-gruppens träffar. Om utvärderarna skulle haft möjlighet att 
närvara under verksamhetens gång kunde frågor ha ställts till respondenterna observationer 
kunde ha gjorts speciellt av barngruppens verksamhet. Detta kunde ha varit ett bättre sätt 
att få fram barnens tankar om Viikari-gruppen eftersom barnen hade svårt att uttrycka sig 
och berätta om någonting som hänt för flera dagar sedan när de sedan intervjuades om 
gruppen. Ifall utvärderingen skulle ha hållits i samband med verksamheten kunde barnens 
svar ha varit mer utförliga. Utvärderarna skulle då ha kunnat tolka barnens beteende, 
humör och aktivitetsgrad i samband med de olika aktiviteterna.   
Utvärderingen av Viikari-gruppens verksamhet kunde med facit i hand ha planerats 
annorlunda på så vis att det i samband med anmälningen om deltagande kunde ha 
meddelats familjerna att en obligatorisk utvärdering av gruppen ingår i programmet. Då 
skulle samplet i utvärderingen ha varit större och därmed skulle det varit möjligt att få 
många fler deltagares upplevelser och åsikter om Viikari-gruppens verksamhet.  
8 Avslutande diskussion 
Viikari-gruppens verksamhet startades i stadens regi eftersom efterfrågan på en sådan 
grupp fanns bland stadens invånare. Gruppens verksamhet planerades och utfördes delvis 
av studerande vid Turun kristillinen opisto men det huvudsakliga ansvaret för gruppen 
hade professionella grupphandledare anställda av staden. Eftersom verksamheten var en ny 
serviceform i form av en pilotgrupp fanns det behov för utvärdering. S:t Karins stad ville 
genom utvärderingen få fram hur deltagarna upplevde den nya verksamheten för att vidare 
kunna utveckla denna. Examensarbetet har genom syftet och frågeställningarna uppnått ett 
slutresultat som motsvarat förväntningar på arbetet. Genom teori och utvärdering har 
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utvärderingen planerats och analyserats men förstås har respondenterna varit en 
förutsättning för att examensarbetet kunde utföras. 
Syftet med vårt examensarbete var att utvärdera verksamheten i referensgruppen utgående 
från två familjers upplevelser och erfarenheter av gruppen. För att uppnå syftet togs 
följande frågeställningar upp: “Upplever familjerna att Viikari-gruppens verksamhet 
stödde dem i föräldraskapet och i så fall hur?” och ”Hur kunde man utveckla verksamheten 
samt utvärderingen av den?”. Syftet har uppfyllts genom de utförliga svaren som de två 
familjerna delade med sig av under utvärderingen. Samplet för utvärderingen kunde ha 
varit större ifall utvärderingen skulle ha utgjort en obligatorisk del av verksamheten. Ifall 
samplet skulle varit större betyder det att en kvalitativ undersökning eventuellt inte skulle 
varit det bästa alternativet för utvärderingen. Vi anser ändå att samplet har räckt till för att 
beställarnas önskningar angående utvärderingen skulle uppfyllts. Vid analys av den 
insamlade datan har det kritiskt granskats och tolkats vad respondenterna sagt och utifrån 
detta har utvecklingsförslagen fötts fram. Utvärderingen är evidensbaserad eftersom det 
utgåtts ifrån vetenskaplig kunskap, kunnighet och kompetens och eftersom brukarnas 
erfarenheter och önskemål tagits i beaktande. Trots en del svårigheter med att hitta 
lämpliga tider för kontakt med projektbeställarna har relevant information om 
verksamheten på begäran överlåtits till utvärderarna. Som datainsamlingsmetod har 
använts frågeformulär och intervjuer. Genom att ha utgått från teori gällande de använda 
metoderna har utvärderingen kunnat genomföras ändamålsenligt. Familjerna har beskrivit 
verksamheten och gett förslag på vidareutveckling av den. Genom att utvärderingen utförts 
brukarorienterat har den anpassats efter brukarnas behov. Som tidigare nämnts har 
brukarna fått välja tid och plats för utvärderingarna. Då brukarna inte haft möjlighet att 
närvara under intervjun har utvärderingen på bästa sätt anpassats enligt brukarens behov. 
Utvärderarna såg detta som en förutsättning för familjernas deltagande i hela 
utvärderingsprocessen. Resultaten har varit tillförlitliga och relevanta för utvärderingen 
syfte. För sökning och val av litteratur har vi till största delen använt oss av svenska men 
även finska och engelska källor. Gällande tillförlitligheten kunde tidigare forskning om 
ämnet “referensstöd för föräldrar med utmanande barn” ha gett examensarbetet ett 
mervärde men det visade sig svårt att hitta forskningar om detta. Ett etiskt förhållningssätt 
har bibehållits genom hela utvärderingsprocessen.  
Föräldrarna upplevde att Viikari-gruppens verksamhet stöder och stärker dem i deras 
föräldraskap genom praktiska råd och tips för vardagen. Som även konstaterats i analysen 
var referensstödet en stor del av verksamheten och familjerna kunde knyta nya 
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bekantskaper genom gruppen.  Teman och mål för Viikari-gruppens verksamhet (bilaga 8) 
har uppfyllts under verksamhetens gång.  Speciellt nämnvärda är delmålen “känslan av att 
lyckas” och “att få hela familjen att delta och ha roligt” samt temat “uppmuntra varandra, 
ge positiv feedback och bekräftelse”.  
Vi valde att även ta med barnintervjuer vid sidan av föräldraintervjuerna för att få en så 
bred uppfattning om verksamheten som möjligt och för att både beställaren och 
utvärderarna upplever barnens syn på verksamheten som viktig. Som tidigare konstaterats 
har det varit en utmaning att utföra barnintervjuerna eftersom största delen av den 
insamlade datan inte varit relevant med tanke på utvärderingens mål. Trots att barnen inte 
kunde berätta mycket om verksamheten framkom det klart att de upplevt gruppen som 
rolig eftersom de fått leka med leksaker och med andra barn. 
Examensarbetet har speciellt tagit fasta på sådant som S:t Karins stad och projektet “Det 
resilienta barnet” kunde vidareutveckla. Projektet “Det resilienta barnet” kunde dra nytta 
av feedback från deltagarna om hur verksamheten kunde utvecklas eller spinna vidare på 
något av de utvecklingsförslag som presenteras i detta examensarbete. Verksamheten 
kunde t.ex. som tidigare föreslagits utformas som gruppträffar endast för pappor eller andra 
män som står barnet nära, veckoslutsträffar kunde ordnas för hela familjen, och en virtuell 
plattform kunde utvecklas som ett komplement till de fysiska gruppträffarna. För att lyckas 
få fram brukarnas önskemål och behov av stöd kunde även ett frågeformulär delas ut till 
stadens eller kommunens barnfamiljer. Där skulle de få fylla i vilka av de tjänster som 
staden eller kommunen erbjuder som skulle intressera dem samt fritt berätta om sina egna 
önskemål om nya tjänster för barnfamiljer.  
Om en ny utvärdering utförs för liknande verksamhet kunde arbetet underlättas på vissa 
plan. Verksamheten kunde knytas ihop med utvärderingen så att deltagande i verksamheten 
automatiskt skulle innefatta obligatoriskt deltagande i utvärderingen. Detta kunde inverka 
på samplets storlek på ett positivt sätt. Utvärderingen kunde även ske under verksamhetens 
gång genom observationer samt direkt efter verksamheten genom intervjuer. Observation 
under och intervju i samband med verksamheten kunde vara ett bättre sätt att utföra en 
utvärdering med barn som respondenter för att få fram så relevant information som möjligt. 
Vi kan konstatera att examensarbetet har ett nyttovärde eftersom det gynnar S:t Karins 
stads förebyggande familjearbete genom information som framkommit i och med 
utvärderingen. Även för brukarna kan utvärderingen göra skillnad då framtida verksamhet 
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förhoppningsvis anpassas enligt brukarnas önskemål. Projektet “Det resilienta barnet” kan, 
ifall intresse finns, arbeta vidare med något av utvecklingsförslagen i det här 
examensarbetet. Professionella inom det sociala området och övriga som intresserar sig för 
referensgruppsverksamhet, förebyggande familjearbete, tidigt ingripande, familjer med 
utmanande barn eller utvärdering av liknande verksamhet har genom detta examensarbete 
en möjlighet att ta del av information om dessa ämnen. Avslutningsvis hoppas vi att detta 
examensarbete fungerar som inspiration för vidareutveckling av stödformer för att hjälpa 
barnfamiljer som av någon orsak ställts inför utmaningar som de inte klarar av att lösa på 
egen hand. 
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